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Telegramas por el cabk 
S E R V I C I O T K L E O I l A F I C O 
Diario de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A , 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
EXTRANJEROS 
Nueva Yorlc, septiembre 24. 
C A T A S T R O F E 
En un derrumba de tierras ocurrido 
cerca de Gírgenti, en Italia, han pereci-
do cuarenta personas que quedaron en-
terradas bajo los escombros. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva Yorlc, Septiembre 23, 
d las 5l de la tarde. 
Onzas españolas, fl $15t60. 
Centenes, ft $4.77. 
Descuentopapelcoraorclal, COd??., de 4i á 
5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d/v., banqueros, 
á $4.82|, 
Idomsobre Taría. (50 d?v., banqueros, á 5 
francos 18?. 
Idem sobre Hatnbnrjfo, 60 d^v., bananeros, 
a $94 .̂ 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 118i, ex-cnpdn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo j flete, 
á2 15216. 
Centrífugas en pla/a, de 3 ISjie á 4. 
Regular a buen relluo, en plaza, ft 3|. 
Azílcnr de miel, en plazi|, de 3 á 3 .̂ 
El mercado, muy lime. 
Mielesde Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.85. 
Harina patent iKinnesota, á $5.65. 
Londres, Septiembre 23. 
kxdf.&r de remolacha, & }>/ f. 
Azticarcentríl'a^a, pol. 06, á lO^O, 
Mascabado, laír Cx good reflnlngr 9/6. 
Consolidados, á 111 7/16, ex-interés. 
Desenento, Banco Inglalcrra, 2t por 100, 
Cnairopor lOOespaüol, <l 6U, ex-ínterés, 
JParís, Septiembre 23, 
Kenía 3 por 100, fi 103 francos aO cts. ex-
luterés. 
Nueva York, Septiembre 23. 
La existencia de azúcares en Nueva York 
es hoy de 88,715 teneladas contra 176,344 
toneladas en igual lecha de 1896, 
(Qucdaproldhida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 




COXtBaiO D 3 C O H E E D O S B a 
Cambios. 
BSPANA 1 9 i á l 9 i p . ! 
i N G L A T E B R A 20-2 á 2U p. 
F R A N C I A 7 á 7;! p. 
A L E M A N I A 5i á 6 i p.: 
ESTADOS Ü N I D 0 8 . . . 10Í álU p .§P. á 
D K a ü ü K N T O M E R C A N T I L 
D. 5 8 div 
P. á 60 div 
P. á 3 djT 
P. á 3 div 
Sdiv 
Centrifugan de guarapo. 
Folar ilación.—Nominal. 
A z ú c a r de miel. 
I*o larliación.—Nominal 
A z ú c a r mascabad» , 
Oomñn & regular refino.—No hay^ 
Bres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—Don Guillermo Bonet, depen 
diente auxiliar de corredor. 
D E F R Ü T 0 8 . — D o n Jacobo Sánchez Villalba, 
dependiente auxiliar de corredor, 
f'r Es copia—Habana 24 de septiembre de 1897.—Bl 
Sin 1 loo Presidente Interino. J . Petersón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el dia 24 de septiembre de 1897, 
PONDOS P Ü B I C O S . 
Benta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual i i 
Idem, idem y 2 Idem 
Idem de anualidadee 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, idem 2? emisión... 
ACCIONES 
BancoEspañolde la Isla de Cu 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Kegla 
Banco Aer íco la— 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Empresa üe Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados.. • 
Compaliía de Almacenes de De-
pósito de la Habana... 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana do Alumbra-
do Gas . . . . . . - -
Nueva Compañía de Gas do la 
Habana -
Conpaüía del Ferrocarril de 
Matanzas L Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á J ú c a r o . . . . 
Compañía üe Caminos de Hie-
rro deCionfuegosy Villaclara 
Comparado Caminos de Hierro 
de Caibarién á Sancti Spíritus 
Compaüía do Caminos de Hie-
rro de SagnalaGrande.... . . 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de G u o n t á n a m o . . . . 
I d . de San Cayetano á Viñalos 
Refinería de {Járdenas. 
Boctedad Anónima Red Telefó-
uica de la Habana 
I d . id. Nneva Compafiía de A l -
macenes de Deposito de Sta. 
Catalina « . . . . . . 
j d . Id. Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Bipotecarias del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Villaclara 1* 
emisión al 8 p § 
I d . Id. 2,̂  id. al 7pS 
Honoo hipotecarios de la Com-
pafita de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada.... • 
15 á 16 p g D . oro 
14 á 15 pg D . oro 
48 á 49 pg D . or0 
50 á 51 p g D . oro 
72 á 73 p g D . oro 
90 á 91 p g D . oro 
54 á 55 pg D . oro 
51 á 65 pg D . oro 
63 á 64 pg D . oro 
63 á 64 pg D . oro 
63 á 61 pg D . oro 
47 á 48 pg IV or(> 
97 á 98 p g D . oro 
13 á 14 p g D . oro 
Má'35p8"D"o"ó 
ITOTICIAS DE 7ALQE13. 




Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca • 
Obligaciones Hipotecaria» del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
da Cuba. . . a . . 9 « M 
ACCIONES. 
•uioo Español de la lala d« 
Ci-ba.. . . . • • • • 
D&nco Agrícola • 
Banco del Comerció, Fé r r co i -
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdena» y J á c a r o . . . . 
Compañía Unida de lo» Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Comp>»Sía de Caminos da Hie-
rro de Saguala Grande....•• 
Oompañía de Gañiino» de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano.. . . .B... . . . J . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 
Compañía Cubana de Alumbra-
bvado de Gas . . . . . . . . . 
Bonbs Hipotecarloe de ia Com-
pañía de Gas Censolldada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericaua Consolidada 
Bw î-a Hipotecarios Converti-
do» deGa» Consolidado,.,... 
JSefinería de Azúcar do Cáide-








m & 49^ 
Nomlnftl 
Nominal. 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendadof 
Empresa de Fomento y Navo-
gación del S u r . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacene» de De-
uóaitode la Habana 
Obligaciones Hipotecaria» de 
Cienfuegos y Villaclara 80 
Compañía de Almacene» de 
Santa Catalina Nominal. 
Sed Telefónica de la Habana 30 á 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba ao á 
Compañía de Lonja de Viyerea Nominal 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Accione» Nominal 
Obligaciones 80 á 
Ferrocarril de San Cayetano ft 
Viñales. —Aocionea........aa Nominal 
Obllfaolone» a Nominal 





Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 24 de septiembre 
H A B A N A 
8 á m . . . . . 
12 m. d.. . 
i p. m.„. , 
O] 
<=>s 
§ P o 

















Temperatura máxima á la sombra ayer á las 12 
m. d. 29o0. 
Idem mínima idem á la» 5 p. m. 26°.50 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 9'0 mim. 
















































Milito fle t I m m n k la Halia 
SECEETARIA. 
E l jueves dia 23 del corriente, tendrán lugar en 
este Instituto los exámenes extraordinarios de 
prueba de curso para los alumnos de Enseñanza 
Doméstica. 
Las horas en que hayan de efectuarse dichos ac-
tos se anunciarán previamonte en el tablón de 
edictos de este estableeimeento. 
Lo que de orden del Fxcmo. Sr. Director se a-
nuncia para general conocimiento. 
Habana 17 de Septiembre de 1897.—L^c. Segundo 
Sánchez Villarejo. 4-18 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servicio para el 25 de septiembre. 
EJERCITO. 
JEFE DE VIGILANCIA. 
E l Comandante del Provisional de la Habana, 
D. Mariano Domingo. 
VISITA DE HOSPITAL. 
119 Batallón de Artillería, 59 capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
E l 19 de la Plaza, D . José Martínez. 
IMAGINARIA. 
E l 19 do la misma, D. Francisco Alvarez. . 
RETRETAS. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
69 Batallón de Cazadores. 
JEFE DE DIA. 
E l Teniente coronel del mismo D. Andrés Diaz.H 
E l General Gobernador, Molins.— Comunicaua 
—•El Comandante Sarsranto Mayor. Juan Fuentes. 
Comandancia Militar do Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Por esta Capitanía de Puerto se recuerda á los 
Capitanes y Patrones do los buques surtos en este 
puerto, así como á las demás personas á quieuos 
pueda convenir que las señales que se harán para 
anunciar el mal tiempo son las siguientes: 
SIEÍTJLILJIEDS 
D E D I A D E NOCHE 
' ' f a V ^ t l r p o ^ í ^ í - ^ t e r o j o . . . Un farol rojo. 
Aumentan l o s p - d e - í U s u T e r í o r ^ 0 
i n d i c i o s . . . . . . ) J ^ " l . P o r m H Unfarolblan-
( tad horizontal.. ^ co inferiori 
Cerrado el puer- J Bola ^ 
s 
/ • n i t. fFarol blanco 
Disminuyen loa) liolAneer!i tobr6 \ superior. 
indicios ) „ . . . | Farol rojo in-
( gallardete rojo.. f6rior ^ 
f Bola negra sobre'i 
A b o n a n z a e 1 I bandera amari- > F j bl 
tiempo i Hay azul por mi- | 
1, tad horizontal.. J 
Estas señales se izarán en el asta de la Capitanía 
del puerto ó en otra que sea perfectamente Tisible: 
distarán los faroles de uoa señal entre si un m e t i ^ ^ 
Laj señales de día serán remetidas por el Semáfo-
ro del Morro. [ 
Habana 16 de Soptiembresde 1897.—Emilio líuiz 
del Arbol. 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Reclamados para el servicio do la Armada lo» in-
dividuos que á continuación se expresan, se les cita 
para que se presenten en esta Comandancia de 
Marina al objeto indicado, ó den noticias de su pa-
radero. 
Cándido Campos Tojo, hijo de Manuel y Josefa, 
natural de Anca, folio 228 de 1895, de Ferrol. 
Pedro Deus R^os de la inscripción de Ferrol. 
Antonio Serra y Cerdá, hijo de Miguel y de Ma-
ría, natural de Pollensa ó inscripto del trozo de 
Mallorca. 
Angusto Juan Braje, hyo de incógnito y Manue-
la, folio 61 de 1896, de Ferrol. 
José Suarez y Frejre, inscripto del distrito de 
Sada. 
Manuel García Curbeiro, hijo de Migiíel y izaría, 
natural de Juvia, folio 128 do 1895, do íWro l . 
Pedro Salva Monterrat, hijo de Pedro y de Fran-
cisca, inscripto de Andraitx. 
Guillermo Paliner Simó, hijo de Benito y Catali-
na é inscripto del trozo de Andraitx. 
Habana, 8 de Septiembre de 1897.—José Gómez 
Imazi 4-22 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y CAT1TANIA D E L PUERTO .— H A B A N A 
En esta fecha se expone en la puerta de esta Co' 
mandaueja de Marina, por el término de diez días» 
relación de los inscriptos del Distrito de esta Capi-
tal comprendidos en el alistamiento del corriente 
año con el fin do que se presentan ante la Junta 
que ha de reunirse en esta Comandancia pl <}ia 25 
de) actual con arreglo á lo dispuesto en el artículo 
30 de la Ley de 17 de Agosto de 1885, los indivi-
duos mencionados en ellas que tengam que hacer 
alguna reclamación. 
Lo que se publica para conocimiento de los inte-
resados. 
Habana 15 de Soptiembro de 1897.—Emilio Ruiz 
del Abol. 4-17 
Comandancia general de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O MAYOR.—Negociado 19. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Sxcmo. Sr. Comandante Gene-
ral de este Apostadero, que los exámenes reglamen-
tarios para Maquinistas JN avales se verifiquen el dia 
primero y siguientes del mes próximo, los indivi-
duos que doseeu ser examinados presentarán á d i -
cha superior Autoridad sus instancias documenta-
das con arreglo á las diaposiciones vigentes, antes 
del día último del presente mes. 
Lo que de orden de S, £ . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 14 de de Shre. 1897.-- E l El Jefe de 10. 
Mayor, P. O.—Julio Péres y Perora. 4-16 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
ANUNCIO. 
El patrón de ia goleta «Gibara» navegando con di 
rocción á dicljo puerto y á la altura de Cárdenas 
NO—SE con ella y á unas ocho millas de distancia, 
pasó á un cable de barlovento de un pailebot náu-
frago al cual se le veia parto do loa palos. 
Lo que de orden de S. g . se publica paya ponppi-
miento de los navegantes. 
Habana, 11 de Sbre. de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.--P. O.—Julio Pérez y Perera. 44-1 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A DE L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
E l paiaano D. José Rodríguez Gástelo que vivió 
en cata Capital O'Keilly n. 48, se presentará en es-
te Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia há-
bil para enterarle de una herencia. 
Habana, 18 de septiembre de 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
duüo. 4-32 
ádminístracién Especial de Loterías 
D E L A ISLA DE CUBA. 
E l toiteo ordinario número 27, que IO ha de oe 
lebrar á las 8 de la mañana del día 30 del corriente 
mes de Septiembre constará de 30.000 billetes á 
CINCO peaos plata el entero, fraccionados en dé-
cimos á C I N C U E N T A cts. que hacen an total de 
ciento cincuenta mil pesos. 
E l 75 p.g de esta cantidad io dictrlbulrft ea pre-
mios en la forma ciguiente: 
Premios POBO» 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
CARRUAJES PUBLICOS. 
Vencidos con exceso los plazos y prórrogas con-
cedidos por esta Alcaldía para que los dueños de 
carjuajes de trasportes de todas clases, coches d-
plaza, de lujo y ómnibus procediesen á ' a renovaa 
ción del permiso de circulación y chapa metálico 
del pasado año económico do 1896 á 91 por los del 
actual ejercicio de 1897 á 98 y deseosa esta Alcal-
día de harmonizar sus intereses con los de los in-
dustriales, dueños de vehículos: ha prorrogado has-
ta el dia T R E I N T A del corriente mes de Septiem-
bre «1 plazo para el canje de los referidos documen-
tos, en la inteligencia de que vencida esta última 
prórroga se procederá por los ogentes de esta A l -
caldía á la detención de los vehículos que se encuen-
tren circulando sin llevar fijada la chapa metálica 
del corriente ejarcioio quedando responsable su 
dueño á las penalidades que fe&alala Instrucción; 
no admitiéndose en ningún caso otra comprobación 
de pago que el hecho de llevar fija Sala chapa en 
el vehícula la ya citada chapa de 1897á 08. 
Habana 20 do Sept embre do 1897.—El Alcalde 
Municipal, P S. Luis G. Corajedo. 4-22 
Comandancia Militar de Marina do la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia de Mar'na de esta provincia y 
Juz Instruotor de la misma. 
Por el presente edicto y término de quince dias. 
cito, llamo y emplazo al Individuo Agustín Suarez 
y Tuñón, natural de Bandujo, Consejo de Proaz a 
provincia de Oviedo, de 34. años de edad, para que 
comparezca en este Juzgado en dia y hora hábil pa-
ra evacuar un acto de justicia, apercibido que 
transcurrido dicho plazo sin verificarlo, se le irro-
garán Iqs perjuicios consiguientes. 
Habana 12 de Septiembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4 22 
Comandancia Mlitar de Marina do la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
Lopaz Saúl, Teniente de Navio, Ayudgnte de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia y 
JHZ Instructor de la misma. 
Por esto segundo edicto, cito. Hamo y emplazo 
Eara que compaaezca en este Juzgodo en dia y hora ábil dentro úel término de quince dias al luscripto 
de lp Coruñ^^ ' fo i i io Iglesias Villaverde, hijo de 
g.<£^ ^ a t u r a l de la Corufta, de 22 
K-« ^<< cargos que le resultan en 
* Z-S** Por i * Comandancia de 
OOa por prófugo de c í rvoc» t o r t a , 
^iio lo verifica, le pararán los per 
Domingo 





Habana Tembre de 18S7. 
tructor, Fernando López Saúl. 
-El Juez Ins-
4-22 
Capitanía del Puerto de Caibarién.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase. Juez Instructor de causas de esta 
dependencia. 
Por la tercera y última requisitoria, cito, llamo y 
emplazo á Domingo Piñeiro, dueño de la canoa 
«Dos Hermanos», para que dentro del improrrogable 
término de diez días se presente en este Juzgado de 
Instrucción, sito en la Capitanía del Puerto, á res-
ponder de los cargos que le resultan en la causa que 
instruyo por denuncia de Fructuoso José Molanés 
Castro, que trabajaba en dicha embarcación, de ha-
berse ausenlado el primero sin pagar la gente, lle-
vándosele al denunciante ciento ochenta y siete pe-
sos plata y los documentos personales para poder 
ejercer industrias de mar, apercibido si no lo veri-
fica de ser declarado rebelde y de pararle el perjui-
cio á que hubiere lugar con arreólo á la Ley. Por 
tg.nto? intereso de todas las autoridades civiles y 
militares el acuerdo do las disposiciones consiguien-
tes para que se proceda á la busca y captura en au-
xilio de la administración de Justioia. 
Caibarién, septiembre 7 de 1897.—Joaquín Vega. 
—Por mandato de S. S.—El Secretario, Joaquín 
Sal va t. 415 
Capitanía del Puerto de Caibar ién . -Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase y Juez instructor de cansas en esta 
dependencia.—Requisitoria. 
Per la tercera y última requisitoria, cito, llamo y 
emplazo á Federico Reyes y Rodríguez, inscripto 
de este trozo, para que dentro del improrrogable 
f lazo de diez días se presente en este Juzgado de nstrucción, sito en la Capitanía del Puerto, á res-
popd.ér de los cargos que lo resultan en la causa que 
instruyo pov encontrarlo en la mar el cañonero 
«Cauto» sin permiso apercibido, si no lo vefiftc a, e 
ser declarado rebelde y de pararle el perjuicio á que 
hubiere lugar con arreglo á la Ley. Por tanto, inte-
reso de todas las autoridades civiles y mi'itares el 
acuerdo de las disposiciones consiguientes para que 
se proceda á su busca y captura en auxilio ae la Ad-
ministración de ju:ticia. 
Caibarién, Septiembre 9 de 1897.—Joaquín Vega. 
—Por mandato de S. 8.—El Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-15 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fer-
andp López Saúl, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por el presente edicto, cito, llai¡io y emplazo al 
inscripto disponible B'rancisco Hernández y F lor i -
do del trozo y brigada de Barcelona, que embarcó 
en diaho punto para este pnerto el dia 6 de Enero 
de 1893 en el vapor mercante «Ponce» hoy «Gran 
Ant'lla», para que dentro del término de quince 
dias so presente en este Juzgado á responder de los 
cargos que le resultan en la causa que se le sigue 
por el Fiscal de la Comandancia de Marina de Bar-
celona como prófugo de convocatoria; en la inteli-
gencia que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, 
ge le irrogarán los perjuicios consiguientes. 
Habana 15 de Sbre. de 1897.—El Juez Instruc-

































917 de50. . . . . . . . . 
99 aproxlmacionesparala centena del 
primer premio a$50 
99aproximaciones parala centena aei 
segundo premio á $ 50 
99aproximaciones para la centenadel 
tercer premio á $ 50 
2 aproximaclenee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 500 
3 id. para los Id. Id. del segundo Id. 
á $ 200 
2 id. para los id. id, del tercer Id. 
á$100 














1239 premios $112.600 
lió que se avisa al público para general conocí 
miento. 
Habana Septiembre 18 de 1897.—El Adminiitíi-
dor tapeclal de Loteríai , José de Golooochea. 
Capitanía del puerto y Ayudantía de Marina de 
Cárdenas.—D. Mariano Matheu y Martínez, 
Capitán de esto puerto, Ayudante Militar de 
Marina y Juez de la causa que se sigue por ro-
bo á bordo de la lancha María. 
Por el presento y término de veinte dias cito, 
llamo y emplazo al inscripto de mar Domingo R i -
poll, que en tres de Junio último desempeñaba en 
dicha lancha el destino de compañero y cuyo para-
dero j?,c ignora, para que se presente en este Juzga-
dq de Marina á evacuar un acto de Justicia. 
Cárdenas 6 de Setiemijra de 1897.—Mariano Ma-
theu. 4-17 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostider0 
de la Habana.—Don Victoriano Jayme y Ro-
dríguez. Capitán de Infantería de Marina y Juez 
Instructor permanente dfr*fíe Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la v i -
gente Ley de Eniuiciamicnto militar de Marina, por 
esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda clase de la Armada Joaquín 
Ramón Coroeira, cuyas generales son las siguientes: 
pelo castaño, ojos verdosos, barba poblada, estatura 
regular, color rosado, nariz regular, para que en el 
preciso término de treinta días, contados desde la 
inserción de esta requisitoria en los uiarios olicíales 
y periódiets de mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan-
bla General de este Apostadero, á dar sus descar-
gos en la causa que le instruyo por el delito de falta 
So respeto coijietida y mal trato de obra á otro de 
su clase, apercibiéndolo quo de no verificarlo le pa-
rará el perjuicio que haya lugar y será declarado 
rebelde. 
A l propio tiempo, en nombro de S. M. el Rey 
(q. D . g.) y en el mío, suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquier orden que sean, se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspondien-
tes á la galera del Real Arsenal de este Apostadero 
á mi disposición, pues así lo tengo acordado en pro-
videncia de esta fecha. 
Dado en la Habana, á once de septiembre de 
mil octiocientps noventa y siete.—V9 B9—El Juez 
Instructor, Jayme.—Por mándate de 8, S.—El Se-
cretario, JoSó Gumá. "' 4-17 
Sbre. 25 Santo Domingo: New Yorit. 
. . 26 Séneca New York. 
26 J. Jover Serra. Cádiz y e&c. 
,;, 28 Colón. Veracrnz y escalae. 
M 29 Whltnev: New OneaniyeicslftSt 
29 Panamá. Colón y e«a 
„ 29 City of Washington: New York. 
. . 29 Pid I X : New Orleans y esc. 
— 29 Santanderino; Liverpool y eso. 
Otbre. 1 Yucatán Veracms r eacaia. 
„ 3 Orizaba: New York. 
— 8 Reina Maria Cristina: Comña y esc. 
4 Manuela: Puerto ElooTeacftlikfc 
4 Manila: Barcelona y esc. 
M 5 San Agustín: Nueva York. 
6 Cavo Romano: Londres y Ambara*, 
n I I Conde Wifredo: Barcelona y esc. 
. . 13 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. . 13 Leonora: Liverpool? esa 
Sbre; 25 Vkrilancia: Nueva York. 
. . 27 Séneca: Tamplco. 
27 Santo Domingo: veracruz y esc. 
. . 30 Cltv of Washinton Veracrua Teaoalai. 
. . 30 WMtnev: NewOrloauiy «w. 
. . 30 Colon. Pto. Rico v esc 
30 México: Pto Kico v e»e, 
— 80 M. L . Vmaverae: Puerto Rico y e&c&luk 
, . 80 Seguranca: Nueva Yo rk. 
30 Pío I X : Coruña y esc. 
Otbre. 2 Yucatán. Nueva York. 
4 Orizaba. Tamnlco T eaoalafl. 
10 Manuela: Puerto Rico y «icaltA 
IM. 20 María Herrara: Puerta Biso r «saataK, 
YAFOBBB OOBTSSOB. 
eS BSPBEAJ6I. 
Sbre. 26 Reina de loa Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
. . 29 Julia. deNuevitos, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayar!. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
M 29 Purísima Concepción: en üatabano, prooa-
oedante de Cuba, Mansanlllo, Santa Cnu , 
Júcaro. Tunaa Trinidad T Clenfneao». 
Otbre. 3 Antinógenes Menéudez, en Batabanó-, pre-
cedente do Cuba r escalan. 
M. 4 Manuela: de Hantiaeo de Cuba yeaoalu, 
9 Mortera: ae Nuevltas, Gibara, Baraoo&| 
Gnantánamo. T SAO. de Cuba. 
. . 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
Sbre. 25 Morter», para Nuevltas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
26 Joneflta, de Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Crns, Júcaro, Ton»»' 
Trinidad y Cienfuegos. 
m 30 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
M 80 México: para Seo. de Cuba y eso. 
Otbre. 3 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiaso de Cuba. 
5 Julia, para Nuevltas, Pto. Padre, Gibar», 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 10 Manuela, para Nuevltas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
«i 20 María Herrera: para Nuevltas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando lo» lunes.—Se deespacna á bordo.—Viuda do 
Zulueta 
P Ü E B T O B E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 23: 
Do Barcelona y escalas en 41 días vap. esp. Miguel 
Gallart, cap. Mas, trip. 52, tons. 2,404: con car-
ga general y 36 pasajeros, á C. Blanch y Cp. 
Dia 24: 
De Nueva York en 4 días vap. esp. Santo Domingo, 
cap. Aguiriü, trip. 84, tons. 1.928: con carga y 
pasajeros, á M. Calvo. 
De Cádiz y escalas en 14 días vap. esp. Buenos A i -
res, cap. Regarte, trip, 121, tons. 8,764: con 
carga general, correspondencia y pasajeros, á 
M. Calvo. 
Dia 22: 
S A L I D A S 
Movimiento de pasajeyoe. 
L L E G A R O N 
De BARCELONA y escalas, en el vap. español 
«Miguel Gallart:» 
Señores don Pedro Ros—Eufalia Husa—Miguel 
Bargón—Victoria Flores—Federico Wicked—Simón 
Fernández—Juan Prieto—José Prieto—Encarua-
ción Prieto, 17 jornaleros y 14 de tránsito. 
De C A D I Z y escalas, en el vapor-correo español 
«Buenos Airess además de los publicados en otro 
lugar de este número: 
Señores don Salvio Rabell—Ricardo Vela—Luis 
González—Carlos Wymau—Fernando Playo—Clau-
dio S?.n Pedro—Félix.San Pedro—Miguel Corona— 
Jerónimo Pajés—Felipe Martínez—Anselmo Her-
nández—Andrés Mart ínez—Francisco Cetrero-
José Martínez—Miguel Gutiérrez—Emilio López— 
Manuel Cervera—Antonio Ugaate—M* Compillo— 
Juan C. Veraejo—Miguel Blanco—Carmen Muñoz 
—Luciono Alcón—José Fuentecilla—Luis Pío de 
Oscar—Francisco Guerra—E. G. Eato—M. Josegh 
—José Silva.—Además, 1 sargento, 77 soldados, 3 
marineros y 4 guardias civiles. 
De N E W YORK en el vapor español "Santo 
Domingo". 
Sres D. Paulino Julián de Mayor—Daniel W. 
Karney—Juan C. Escobar—Manuel Espinosa— 
Juau de la Vega—Plácido Riva—Dr. Belot—M. 
George—Genaro de la Vega—Eusebio Suárez-José 
Aivarez—María García—W. J . Vidal—Rafael 
Menéndez—Manuel Oscassi—María García—Jesé 
Rodríguez—José Machado—16ugenio Dubois—Os-
car G. Gaus—Saturnino James—Ramón de la Ca-
lle—41 árabes. 
SALIERON 
Para NUEVA YORK, en el vap. amer. «Yumurí:» 
Señores don Antonio Anturan—José Rodríguez— 
Anacleto C. Guzman—Enrique Mas—Aquilino M. 
Wllson—Rosalía Petaza—rJ. líoíg Gallifa—Fernan-
do C&stroverde y 3 asiáticos. 
0 1 , 
Genera! W m n t M n i i m 
Iraia..; w.v. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de Octu-
bre el vapor francó» 
capitán D U C R O T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy roducldáa con conocimiento! para 
indas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y milijarea obtendrán gran-
des ventajas al viajar por estaliñea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para Móxieo. 
De más pormenores impondrán sus oonslguatarlc s 
Brldat Mont'liat j Comp* A marmura armero 5. 
8d:T) 8a-aB 
7 «OZ.FO D B MEat lGO. 
Do HAM B U R G O «1 6 da ead» mei, p árala Hab 
oon eioala en PUERTO-RICO. 
L a Empre»a admite igualmente earga par» Matan 
•ai, Cárdena», Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
oníei otro puerto de la costa Norte y Sur de la l i la 
de Cuba, siempre que haya la carga «utlciente para 
ameritar la escala. 
También soreclba carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba da los prinoipalea 
Euettos de Europa entre otro* de Amgterdam, Am-eres, Birmingham, Bordeaux, Bromen,. Cherbourg, 
Copanhagen, Gónova, Grimsby, Mancliester, Lon-
dres, Nápolee, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo loa cargadores dirigirse á lc>» agoiitey da la 
Compañía en dt^hcí punte» para mái pomenorea. 
Para H A V R E j HAMBUBGO, oon esoalaa e-
vantualei an HAÍTL SANTO DOMINGO T 8T. 
THOMAS. S A L D R A MM.JM, 
el v&por eorraa «lomfia. a« . , , „ . . a.»«.„.„.<, 
capitán 
Afimlíe earga para iof eltodos pcertoa 7 también 
Utnsberdop con oonooimientoe diraotoe t<t~a un #rca 
mimero de puertea de EUROPA, AMEEJCA D S I . 
SUR. ASÍ J , A F R I C A y AUSTRALIA, íegiía pos. 
menoroi qv^ta facilitan es la casa conaignatario. 
NOTA.—La oargft destinada £ puertos en &-)T.úc 
no toca al Tapor, ser^ trasbordada an Hambrags i 
eu al Havre, a oonTenianda da la Empresa. 
Sat« v»j?cr, hAita aawa o¡fdoa« ao udmit̂ e vm-
loro*. 
L a carga so recibo por el maallo d« Caballeríft. 
L a oorrespondenol» solo «a recibo Jfot U Admiaii» 
teacióu do Uorreoc. 
A D V E R T E N C I A I M P O B T A K T B . 
Esta Empresa pone á la disposición délos señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamourgo á conven.® ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: E N R I Q U E H E I L B U T Y COMP., San Igna-
cio n, 54, Habana. 
n 15fi-18 Mv 
VAPORES cornos 
TrasaílMca 
A N T E S D B 
MTOÍTIOLOPBZ Y (? 
B L VAPOR C O R R E O 
SiLNTO DOMINGO 
capitán Agulrro 
Mldri par» PROGRESO y V E R A C R U Z al dia 27 
de Septiambre á las 4 da la tardo llevando la 
correipoudenoi» pública y de oficio. 
Admite carga y pasaderos para dichos puertos, 
Los pasaportes se entregarán al recibir losbillctM 
de pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólitas de carga aa firmarán por los oonsigna-
tarios tutes da correrlas, sin cuyo requisito •w&n R i -
las. 
Recibe carga á bordo hasU el día 25. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, b^jo la cual pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Roglámento de pasajes v del 
orden y régimen interior délos vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bnltos 
de su equipaje, su nombre y e l puerto de destino, 
oon todas sus tetras y con la majór claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafita no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no heve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
Bo. así como el del puerto de destino. 
De m&s pormenores impondri su CO&llgafttatto 
K . Oalro, Oficios a. S3. 
i r a o[ m m i 
D E 
Pinilios? Izquierdo y C 
D!E¡ C A D I Z . 
M A G N I F I C O y V E L O Z Tapor español da 
R 000 TONELADAS, casco do acero y máaui-o.vuu na de triple eXpansión 
B L VAPOR CORREO 




di día 30 de Septiembre á las 4 de la tarda llevando 
ia correspondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco; para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas se entregarán &1 repífclr loo b'Uñte» 
i» pasaje, que talo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serás 
nulas. 
Recibo carga & bordo hasta el día 29 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todo» los efec-
tos que se embarqnen> n sus vapores. 
Limamos la atención de los señores pasajeros ha-
ola el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com 
pañla, aprobado por R. O. del Ministerio de ü l t r a -
mar, recna 14 de Noviembre de I8t7. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos los 
bultos de an equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, oon todas sus letras y oon la mavor claridad" 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equlpiye que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su ünefio 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sai eonslgnatarlo 
H . Calvo, Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
• & o o m b k a o i ó n ocn los v ia je s á E n r o p s i 
V e r a c r u z y Cent ro A m é r i c a . 
Be harán tres m o n K « A l s s , 8 a l i e n ( l « 
lo» vapores de este puerto los d ía s 
IO, 20 y SO, y del de Nueva T o r k 
i©a día» 10, 20 y 3 0 de cada meSb 
B L YAPOE'OOEÜO 
capitán O T A H V I D H 
saldrá para N E W YORK el 30 de Septiembre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo ee recibe en,1a Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nnapóliia 
iotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse iodos los efectos 
gva «e embarquen en sos vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior do los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviombre de 1887, el cual 
dice asi: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oon todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lie ve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su duo-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sn ccnslgnatarlo 
M , Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
B L VAPOR OOEEIiO 
capitán C U S E L L , 
saldrá para NÜEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
DE CUBA. PONCE, MAYAGUEZ, A G U A D I -
L L A Y PUERTO RICO el 30 de Septiembre á las 
4 de la tarde, para cuyes puertos admite pasajeros. 
Recibo carga para Ponce, Mayaguea. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas so entregarán al recibir los billetes 
do pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del (Üa de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el consigna-
tario antes de cormlas, sin óuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 29 y los docu-
mentosde embarqué hasta el día 28. 
NOTA.—Esta CompaSiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los eíecío.8 
que se embarquen en sus váliprf|. 
Llainamíi» lii aicución de Ies éeñores pasajeros ha-
cia el artículo l l del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de W vapores dé esta Com-
pañía, aprobado POT R- O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual alce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
S A L I D A L L E G A D A 
Da la Habana el 30 ó 31 
Nuevltas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Poncha. 8 
MV M a y á g i i e s f l 
, . Aguadlil» 9 
A Nuevltas e l , . • • • • • • 
. . Gibara 
m Santiago de Cuba. 
. . Pcnce 
Máyagtioí 
. . Aguadillo , , . 
MÍ Puerto-Rloo. . . . . . 
S A L I D A L L E G A D A 
Aguadilla 15 
Mayagüez el 15 
P o n c j . , . , , , . „ , . . . 18 
Síihitago de Cuba. 20 
G i b a r a . . . . . . . . . . . . 21 
Nuevltas 22 
H a b a n a . . . . . . . n , . 38 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Aguadilla 15 
Mayagüez 16 
. . Ponceu. .„ . . , , • , . „ , . l f 
„ Santiago ae Cuba. 20 
« Gibara 21 
— Nuevltas...MI..... 22 
M O T A S 
E n su viaje de ida recibirá on Puerlo-íüeO los días 
81 da cada xavr, iá carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacíflco, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádls el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
eu el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desdo el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga par^ Cí.-
diz, Barcelona, Santander y Cc^iiñ», neío pasáíorÁi 
j6 íopc:»lü3 Qamospnoriofl.—m valso y Como, 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28, 
á 
Esta Compañía no responde del retrasa 6 extravío 
Que sufran los bultos de carga que no lleven eí tam-
pados con toda claridad el aosvíno y marcas ñe íaB 
merofedoíaa, n i tampoco de las reclamaciones cae 
se hagan, por mal auvass y falta do procinta an los 
wUsiov. 
c a p i t á n S U B I N O 
Saldrá de este puerto P R O B A B L E M E N T E ol 
30 de Septiembre directo para 
C o m ñ a , 
Santander , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos, on 
sus espaciosas y ventiladas oámarás. 
También admite un resto da carga ligera I N -
CLUSO TABACO. 
P a r a C a n a r i a s . 
Este vapor admite pasajeros con billete directo 
á Canarias, siendo trasbordados en Cádi? á otro 
de la misma empresa para dichas Islas, 
Para mayor comodidad de los señores pasjeros 
el vapor estará atracado á los muelles de SAN 
J O S t í . 
Informarán sus consignatarios L . SAENZ Y 
COMP., Oficios n. 1». 
ÍT 12fi?! R 8t 
A New X o r k en 7 0 hora», 
os rápidos vapores correos amerioanos 
MASGOTTE Y 0LIVETT3 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, oon escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jamblo al-
guno, pasando por Jacksonvlllo, Savanaoh, Charles-
fon, Riclimond. Washington, Flladelfla y Baltímqre. 
Se venden billetes para Nueva Orleanp. St, Loms, 
Chicago y todas las principales ciudades ae ios Esta-
dos-Unidos, y pura Europa en combinación con las 
mejores líneas do vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de Ida y vuelta á N ueva York, $90 oro ame-
ricano, Loa conductores hablan el castellano. 
Los días de sullda de vapor no se dospachan pasa-
portes después da las once de la mañana. 
AVISO,—Para conveniencia do los pasajeros «l 
despacho de letras sobre todos los puntos délos Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
6. Lawton Childs y Cemp., S. es 0 
M e r o a d e r c ? » S£SSf 
and C u b a 
STEAMÍP CO ! 
Servicio regular de vapores correos «tuerioano» en 













Salidas de Naeva York para la Habana • l'amplco 
todos los miércoles á las tres de la VirJU y para la 
Habana y puertos de México, todos > t sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nneva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro da la tarde, coma si-
gue: 




CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 
ORIZAHA — 
Y U M U R I . 
V I G I L A N C I A . , . — 
SEGURANCA,, , , , . . . . -
Salidas do la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tamplco direc-
tamente, los lunes al medio dl&, como sigue: 
O R I Z A B A Sbro. 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 
V I G I L A N C I A — 
Y U M U R I — 
¥UCATAF,M.„B,B, , .D , .« , „ , „ , — 
SEGURANCA — 
CONCHO — 
SENECA „ „ , . . . . . . . . . — 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 
PASAJES.—Estos hermosos vaporas y tan blan 
conocidos por la rapidez y segurlaad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en «ua 
espaciosas cámaras. 
CORRESPQ>ÍDENCIA,—LaeorrosioadeAclasa 
adr^ltirá únicamente en laAdmlnl í t rv l í i }>) ura ide 
Correos. 
CARGA,—La carga se recibe an Ji n m i ' . d Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
iViu, y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
y, .51 emsu, Amsterdan, Rotterdam, H a v r o y A m -
erfe, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
newo~> «'onoci mientes directos. 
FLETES,—El flete de la carga para puertos da 
México, será pagado por adelantado MO moneda Nna-
íinima ó n equiví-Wia. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, H i -




















A " V I S O 
Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
cuarentona en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Bnraross. en O-
biüpo n. % (altosi. 
S COs 
Vapor''Bou Juan" 
Viajkís semanales entre la Habana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canas i . 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la maSana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y v'exnee do 6 á 7 de la mañana 
Para mas Informas: Sobrinos de Herrera, San Pe» 
dro fi. 15-80 Jn 
E L VAPOR 
i 
capitán D . JOSE V I S O L A S 
Baidfá da Mtü pnarto «I <Ua 25 de Septiembre á 
las 4 de la tarde para los de 
WtMrvttaSai 
Pnerto Padre, 
l i b a r a , 
Mayari , 
Griiantánamo 
y Santiago de Cnba. 
OONSietMATASIOB. 
K&OTttaa: Sres, Vloonio Rodríguez y O? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabla 
Gibara: sr. D . M«m'»l da ¿ufa , 
Mayarí: Sr. D. áuan 'Gráü. 
Saraooa: Srel¿ Monéo y C? 
Guaúiíínamo: Sr. D . José dé los Ríos. 
Cuba; Sres. Gailogo M'wsa y C?» 
So despteha nov age Armados»* FGÍOKÍ IR, 8, 
16 312-1 E 
76 Y 78 CUBA ESQUINA A O E R A P I A (CASA NUEVA). 
A G E N T E O E N S R A L 
de las Compañías Inglesas de Seguros de lueendio 
F U N D A D A E N LONDRES EN E L AÑO 1710 
Total asegurado en 1896 £388 .950 ,600 6 sean $ 1.944.750,000 ORO 
Los B i n i o s t r o s pagados en los dies últimos años oxcedon do 
£ 1000,000 ó sean de $ 20,000,000. 
[RE v m m 
F U N D A D A E N MANCHÉSTEE E N 1852 
Los siniestros indemnizados en 1893, ascondieron á $ 420,745 
ó sean 2.031,725 posos oro. 
Los desperfectos 6 daños causados á la propiedad por rayos, conteilas, dosprendimientoj eléctricos 
aunque no produzcan incendios, serán indemnizados por ambas compafiía». 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos comerciales 6 industriales, frutos ó efectos on depfoito 
en el muelle ó en ia Aduana, buques en el puerto con carga 6 sin ella, ó on dique, carbón mineral ¡bajo te-
cho, bateyes de iDgenios, maquinaria y frutos, ese» gidas de tabaco en el campo, en edificios do maniposte-
ría ó de madera. r 
SEÑORES SUB-AGENTES EN E L INTERIOR 
Sabino J. del Campo (casa-Bea, Uollido y Comp.) Matanzas. 
" ^ o ü " PumarioKa (casa-Sucursal del Banco Español) Cienfuegos. Rabel y Comp., Cárdena». 
c •j68 Mzo 10 
VAPOR B B P A N O L 
capitán D . R A M O N SANTAMARINA 
Saldrá de este puerto el dia 29 de Septiembre á 
jas 5 de la tarde para los de 
Nuevltas, 
Gibara, 
Sagua d e T á n a r a o , 
Baracoa, 
y Cuba. 
Admite carga hasta las dos da la tarda del día de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. SalM Rifá y Cf 
Baracoa: Sres. Moués y Cp. 
Santiago de Cuba; Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Podro 6. 
12 
H F P J S l Se YAPORIS ESPAÑOLES 
don-eos de las Ant i l las 
TRASPORTES MILITARES 
BOBJÉIKOS Wá H S R B H S A . 
Itinerario da los dos viajen sema-
Ios que efectuarán dos vapores de 
esta Empresa , entre este puerto y los d e 
Sagua y Caibarién. 
?APOB 
capitán D . JOSE SANSON. 
VIAJB? D E I D A 
Este rapor saldrá del muelle de Lur todos lo 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua á cn-
TO puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo día, para Caibarién, * donde l l e -
pará los inevoe al amanecar, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los yiernes por la mañana 
llegando á Sagua el mismo día de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará loo 
sábados por la mañana 
8, O'REILLY, 8, 
ESQUINA A MEEOADEEES 
Hacen pagos por el cable 
facilitan carta» de crédito 
Giran letras sobre Londres. New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vonecia, Elorencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambiurt 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Li l le . 
Lyen, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibira, Mahon y Santa Crui de Tene-
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneiuo. 
Nuevitas. 
O «9? «m-l JI 
L . SAENZ Y Comp. 
O F I C I O S 1 9 . 
G-iran letras sobre todas las capi-
tales y pueblos de 
E S P A Ñ A , C A 1 T A R I A S , 
B A L E A R E S y P U E R T O R I C O 
G 1182 312-36 Ag 
Expreso de G u t i é r r e z de Leói> 
ESTABLECIDO EN 1856 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Remision«8 de toda clase de bultos y encargo» para 
todos los pueblos do la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan 
cía», despachos de Aduana*. Cornuiioiiús módicas 
Vapor Sspafiel 
• ap i t t sN . G O N Z A L B a . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos les 
sábados á la,o 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde l legará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién las martes por la mafiana y 
llegará á Sagua ol mismo dia. De Saijua partiiá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
8e deoageha por sus armadores, 8,Pedro u, ». 
61 SIÍMK 
m m i Í EiFii i 
Ferrocarril de Gibara y ííolguin. 
Emprés t i to de $2 0 0 , 0 0 0 
A V I S O . 
En el sorteo practicado boy para amortizar tres 
obllgacíone. hipotecarias en IV del próximo octu-
bre han resultauo agraciadas las correspondientes 
á los números 156, 181 y 130. 
Lo que se hace público á fin do que los tenedores 
de ellas las presenten al cobro en el citado dia en 
casa de ios Sres, Sobrinos de Herrera. 
A l propio tiempo se hace presente á los poseedo-
res de obliyacoiies que el cupón n. 15 so pagará 
también por dichos señores á partir del dia 1'.'de 1 
citado octubre. 
Gibara septiembre 19 de 1897.—El Presidente ac-
ciilental. José H. Beola. C 129fi 10-15 
Sociedad de Instrucción j Recreo 
S A N L A Z A R O 
SECRETARIA 
La Directiva de esta Sociedad ha acordado celo 
brar el e-lbado 25 del actual una velada dramática 
musical y bailo con la orquesta de Felipe B. Valdés, 
siendo requisito indispensable para el acceso al lo -
cal la presentación del recibo del mes de la fecba. 
Nota.—Se admiten socios con sujeción al artículo 
29 del Reglamento general. 
Otra.—El jueves 28 tendrá efecto nn'v reunión fa-
miliar organizada por los escribientes de la Brigada 
de Transportes, pudiendo disfrutar los señores so-
CÍOÍ" de dicha fiesta, previos los reouisitoii ya. indi-
cados. 
Habana, septiembre 23 de 1897.—El Secretario 
accidental, Roig. 6789 la-22 3d-2á 
GIROS DE 
108, A G U I A l l , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédi to y giran le tra» á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans., Vevacruz, Méji-
co, San Juan de Puerto í^lc?, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, GÍQO^a. Marsella, Havre, Ll l le , Nantes, 
Shlnt Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Canarias . 
G 1101 18A-1 Ag 
- A . ^ r T J 3 i T O I O . 
FircíecÉ Miar ile la M u í 
JUNTA ECONOMICA. 
Debiendo tener lugar en esta Pirotecnia el dfa ° 
de octubre próximo, á las doce del día una convo" 
catoria de proposicioues libres para la contratación 
dol sumiuisrro do los carbones, latones, cajas do 
maderamen cortesj y cajas do cartón para envases, 
necesarios en la misma para sus atenciones duranto 
el ejercicio económico actual de 1897-9 ,̂ eo anuuci» 
por este, medio para que los que deseen toTiar parte 
eu dicha convocatoria ooBcurrun á la sala de Jun-
tas de este establecimiento todos ios días hábiles, de 
7 á 9 do la mañana y do 11 de la misma á 4 de la 
tarde, para enterarse do los pliegos do coudicioaeg. 
y de los precios límites que han de regir en el cita-
do concurso; en la inteligencia de que las proposi-
ciones han de hacerse con arreglo al siguiente 
MODELO D E PROPOSICION, 
Don N N , vecino de la calle de . , , , . , 
número . . , enterado do los pliegos de condiciones 
legales y faoultat.ivi*8, así oomo do los precios l ími-
tes señalados para la convocatoria de proposiciones 
Mbres anunciada eu el Boletín Oficial de esta Pro-
vincia correspondiente al día de para su-
ministrar á la Pirotecnia Militar de esta Plaza efec-
tos necesarios para el consumo do la misma, duran-
to el año económico de 1897-98, ofrece encargarse 
dol suminUtro de efectos comprendidos cu el lote 
(ó lotes tales ó cuales) á los precios límites sofiala-
dos, con la rebaja del (aquí el tanto por ciento en 
letra) y con sujeción á las condiciones indicadas. & 
cuyo fin acompaña en garantía la carta do pego do) 
depósito que ha constituido, por la cantidad de 
que es la correspondente a! lote (ó lotes) expresa-
dos. 
Fecha y firma del interesado. 
Habau», 23 de septiembre do 1897. — E i Ollcial Io 
Secretario, Domingo Guerrero.—V'.' B9—El Coro-
nel Presidente, Español, 
Cn lySSe 4-25 
VENTA de m i VAPOR 
Se vende el vapor AMBROSIO B O L I V A R . I n -
formarán los Sres, Loríente y Dosal. Amargura 13. 
«íMR íífi R »W 
ler. Batallón del Regimiento 
infantería Zamora n. 8. 
No habiémloso llevado á efecto por falta de iicita-
dores la subasta de prendas de masita. tiue este ba-
tallón tenía anunciada para el dia 4 del actual, se 
hace nuevamente público para quo los señores que 
deseen facilitar DOS M I L trajea de rayadillo, DOS 
M I L calzoncillos, M I L toUallas, DOS M I L cami-
setas, DOS M I L borceguíes, Q U I N I E N T A S man-
tas poncho y QUINIENTOS sombreros de guano 
que ee necesitan conforme á los tipos aprobados por 
la Superioridad, se presenten ante la Junta econó-
mica que se reunirá á las nueve de la mañana del día 
treinta de los corrientes en el local que ocupan las 
oficinas de este Cuerpo. Los señores íicitadores que 
deseen presentar proposiciones lo verificarán cu plie-
gos cerrados y papel del sello de la clase 11? ante 
la referida Junta; advirtiéndose que al que so le 
adjudiquen las construcciones deberá efectuar el 
pago de esto anuncio, así como los publicados ante-
riormente para la presente subasta, siendo de sn 
cuenva y riesgo ei trasporto de las prenaas basta 
entregarlas en el almacén y que el importe de ellas 
le será satisfecho de la consignación correspondienta 
al mes quo se entreguen y eu la clase y proporción 
do moneda que se reciba de la Hacienda. A los plie-
gos do pruposicloues se unirán cosidas muestras do 
las prendas do vestir y entregarán los lipoa conve-
nientemente sellados. Para garantizar toda propo-
sición, los señorea Iicitadores constituirán eu depó-
sito en la caja de este batallón el 10 p § del total 
imporlie, aegin previene la Circular número 104 de 
la Subinapección del Arma. 
Guara, 20 du septiembre de 1897.—Loa Capitanee 
Comisionados, Romiro Sauz Moraloay Hipólito Co-
tiaas. Cn 1328 5-22 
G I E O S D E L E T R A S 
CUBA N U M . 48, 
B N T ^ E O B I S P O T O B S A P I A 
« m l J Í 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, c^qnisa á MercadsroB. 
HA€Í¡N PA&OS TOE E L CAULE 
acilit^n cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre N E W YORK, BOSTON. CHICAGO, SAK 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO. SAK 
J U A N D E PUERTO RICO, LONDRES,PARIS, 
BURDEOS, L Y O N . B A Y O N A , HAMBURGO, 
BREMEN, B E R L I N , V I E N A AMSTERDAN. 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , MÍLAN, GE-
NOVA, etc., etc., asi como sq^re todas las capitaie» 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A Si 
Además, compran y venden en comisión RENTA6 
ESP ASOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
•1 1159 78 16 Ag 
H Ü B Ü I . a O IT C O M P . 
CTJBA 7@ "ST 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y din cartas de crédito sobre New York, 
Filadelna, Ne^ O^le^ns, San FraI1ci,8co, Londres' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y eluda 
des Importantes de los Estadss Unidos y Europa 
^ 3 ; como solio todos los pueblos de España y sus 
provincias. 
3m-l ai 
EospMIiarfisSaiitiap fle las Vegas 
INTERVENCION 
ANUNCIO 
Necesitando el Hospital Militar de esta Plaza y 
Clínica de Calabazar proveeríe de los víveres, pan, 
panetelas y bizcochos, earne, aves y huevos, y efec-
tos de escritorio y carbón y leña que sean precisoo 
para el consumo del mismo durante el próximo mes 
de octubre; por el presente se hace saber á lo» que 
deseen presentar ofertas de todos ó de cada uno 
de dichos suministros, que pueden efectuarlo en 
el concurso que á este objeto se celebrará en la 
Comisaría de Guerra Intervención de este Es-
tablecimiento el día veintinueve del presente mes 
mes de Stbre., á las diez de la mañana, en la inteli-
gencia que los artículos han de ser de la calidad y 
coiuUciones reglamentarias quo, se expresarán en es-
ta Comisaría en hora hábil á cuantos lo deseen y qu» 
la forma y fecha del page lo será en la clase de mo-
neda cu que lo efectúe la Hacienda v cuando por és-
ta se haga el abono de la consiguaciim del mes á quo 
corresponde el suministro, 
Santiago de las Vegas 15 de septiembre de 1897,— 
El Comisario de Guerra interventor, Braulio Navas. 
Cta 1323 B-21 
Eospiíal ffliltarTel CcSeT¥Mera 
Comisaría de Ouerra.«-Iutervcnci(5n, 
En virtud de lo ordenado por el Excmo. señor 
Intendente Militar de esto distrito eu 2 de febrero 
último ha de procedevíe á la adquisición en concur-
so público el dia 20 del actual, á las tres de la tarde, 
de las clases de carne de que no ponóe ol Ayunta-
mienio y de varios víveres, leche de vacas, pan, 
panetela, bizcochos, carbón y leña, hielo j agua 
carbónica necesarios pava el suministro de este hos-
pital duranto el mes de octubre próximo. 
Lo que se hace público para que las personas que 
quieran interesarse en el mismo concurran á la hora 
y dia fijados ante el Tribunal compuesto de la Junta 
Adminlstratlv a do este Hospital, que estará consti-
tuida media hora antes eai la oficina de la Cominaría, 
do Guerra, Intervención del estabieclmlenio, j j f t -
diendo también hacerlo desde esto día hasta ei e i -
tado para su celebración, con objeto do Inf^iaarsft 
del pliego de condiciones bajo los cuales iendrá l u -
gar el concurso. 
Habana, 18 do septiembre de Ifcitf..—El Comisario 
de Guerra Interventor. í í a n ^ e l Pique1" 
DIARIO DEJLA MARINA. 
SABADO 25 1>E SEPTIEMBRE DE 181)7 
i i 
ÜN G01SE80 SOCIiLISTi 
Oomo todos los estíos, hubo en 
éste que, según el almanaque, ter-
minó hace dos días, su respecti-
vo congreso internacional socialis-
ta. E l del año próximo pasado se 
efectuó en Inglaterra, y el úl t imo, 
el de ahora, tuvo su sede en Zu-
rich, capital de uno de los cantones 
de Suiza, con asistencia de los jefes 
más caracterizados de los colecti-
vistas alemanes y de buen número 
de agitadores austríacos, ingleses 
y belgas. Notóse, sin embargo^ la 
ausencia de los socialistas más im-
portantes de Francia, tales como 
Guesde, Jaurés , Millerand, etc., sití 
duda porque como el papel que re-
presentaron en el precedente con-
greso de Londres no fué muy airo-
so, y acentuó sus divisiones intesti-
nas, estimaron prudente el retraer-
se. Pero en cambio no faltó un re-
cular número de damas, entre las 
cuales merecen citarse la baronesa 
de Volgelsad, austríaca, Clara Ze-
tbrin de Stuttgard, y L i ly Braun, 
berlinesa y autora de libros, cuyos 
encantos y elocuencia alaban mu-
cho los periódicos, y suponemos 
que aun alabarían más los compa-
ñeros del congreso. 
Sin embargo, el rasgo caracterís-
tico de éste no consistió n i en la 
abstención de los socialistas fran-
ceses ni en la presencia de algunas 
mujeres (que jamás han faltado en 
reuniones de la propia índole) ni 
siquiera en la originalidad de las 
ideas emitidas y de las conclusio-
nes adoptadas. El interés estribaba, 
como lo hace notar el ilustre eco-
nomista Leroy Beaulieu, en que al 
lado de üobel, el jefe internacional 
de los colectivistas, y de la "brillan-
te" L i l y Braun, la cual pronunció 
un discurso, "modelo de dicción", 
sosteniendo la tésis de que el "amor 
santificaba la unión de los sexos", 
es decir, al lado de los enemigos 
de la propiedad individual y de la 
familia cristiana, liguraba un regu-
lar nú mero de católicos, algunos 
de ellos eclesiásticos. 
Verdad es que dichos católicos, 
desde que el romano Pontífice con-
denó resueltamente el socialismo, 
no se llaman ya socialistas, sino 
simplemente "cristianos sociales", 
pero á la postre socialistas resul-
tan, puesto que á los congresos de 
éstos asisten y con ellos toman 
parte en los trabajos y las discu-
siones de aquellas asambleas. Así 
lo ha reconocido el pontífice del 
colectivismo, Bebel, al aceptar el 
concurso de los cristianos sociales 
en el siguiente párrafo de uno sus 
discursos; 
Los socialistas cristianos condenan 
como nosotros el actual orden social y 
procuran su abolición, pero desoan 
sustituirlo por la restauración del ró 
gincren de la pequefia burguesía que 
La precedido al advenimiento de la 
gran industria. Es ese UQ ideal que 
nosotros no aceptamos. Reconocemos 
íiancamente que nuestros caminos se 
K e p a r a n , pero eso no nos impedirá el tra 
hqjár de común y amigable acuerdo en 
pro de la urgente disolución social. 
Después de estas palabras, que 
se oponen terminamente á las en-
señanzas de la Iglesia y á repetidas 
encíclicas del Papa León X I I I , es 
extraño, muy extraño, que los lia 
mados socialistas católicos, ó cris 
tianos sociales, sobre todo los ecle 
siásticos, hayan continuado toman 
do parte en las deliberaciones y vo-
taciones del congreso de Zurich 
W\ se retiraron entonces, ni cuando 
L i l y Braun proclamó las excelen-
cias y la santificación (!!!) del amor 
libre. Acaso excuse su conducta 
la consideración de que el congre 
so no estaba llamado á decidir so-
bre los problemas esenciales del so-
cialismo, sino acerca de la protec-
ción del trabajo, singularmente el 
de la mujer y el del niño. Pero de 
todas suertes su colaboración ha 
resultado ineficaz, pues excepción 
hecha de la aceptación del domingo 
como día de descanso, contra los 
delegados ingleses que aspiraban á 
que se fijase otro dia para el reposo 
hebdomadario, todas sus proposi-
ciones han sido rechazadas, triun-
fando las de los colectivistas. 
Las conclusiones del congreso, 
ya lo hemos dicho, no son nuevas. 
Vienen repitiéndose sin alteración 
sensible de año en año: la jornada 
de ocho horas de trabajo, el reposo 
dominical y la prohibición de tra-
bajar á los menores de quince años. 
He aquí las más esenciales. La de 
"santificar" la unión de los sexos 
por el amor, no llegó á votar-
se, con gran disgusto, sin duda 
alguna, de su autora, "la brillante" 
L i l y Braun. Además, el congreso 
desechó una absurda proposición 
de los cristianos sociales que prohi-
bía á las mujeres el trabajo en las 
fábricas. 
Oarecen de toda eficacia legal 
tales reuniones, pero' tienen á no 
dudarlo relativa importancia bajo 
el punto de vista de la propaganda. 
Por eso es deplorable que á las de-
liberaciones del Congreso de Zurich 
hayan asistido, tomando parte en 
ellas, un número considerable [se-
senta aproximadainonte] de perso-
nas que, cualesquiei'a que sean sus 
opiniones acerca de la presente 
constitución social, no comulgan ni 
pueden comulgar en La idea de la 
destrucción de la propiedad y de la 
familia, que es el fin supremo de 
las aspiraciones colectivistas. La 
alianza con éstos, so pretexto de re-
formas sociales, no pueden pues 
aceptarla n i los que siguen las en-
señanzas de la iglesia católica, ni 
cuantos, aun reconociendo como 
aquella que debe mejorarse la si-
tuación de las clases trabajadoras, 
estiman, sin embargo, que la fami-
lia, la propiedad, la libertad política 
y la igualdad civil son las mejores 
garantías de progreso y los instru-
mentos más adecuados para el per-
feccionamiento de la condición del 
proletariado y para la defensa de 
todos los intereses sociales. 
ÍOIIIIBTIIV V2 
LOS CUATRO ENRIQUES 
POR 
L E O N B B A U V A L L E T 
(Contiuúa.) 
—No, el débil Valois no puedo abri-
gar el osado pensamiento de asesinar-
me, continuó el príncipe; sabe muy bien 
que una vez consumado el crimen la 
Francia entera se levantaría estreme-
cida! L a Liga, enarbolando el estan-
darte de la guerra civil, cerraría al ma-
tador las puertas de la capital! Aun-
que so refugiara en el cabo del mundo, 
la duquesa de Monípeusier, Mayena, 
los nobles, el clero, el pueblo de París 
que me llama su rey, todos, en fin, for 
marían un ejército vengador y formi-
dable! Todos sabrían hacer del coraisón 
de mi asesino una vaina á sus puñales. 
He ahí Jo que sucedería, seBora; he ahí 
lo que el rey sabe hace mucho tiem-
po!... Y bien, os lo repito, es demasia-
do dóbil para atacarme; es demasiado.. 
prudente para luchar contra mi poderío. 
E l duque estaba soberbio de fiereza, 
y ciertamente hubiera po Jido en aquel 
momento decirse coa el marisaal de 
Eetz, que ''junto á él todos los demás 
principes parecían pecheros." 
«r-Pero por qué pensa? enjjodo eso, 
Jief£p8{^ í e p ^ ü el tiuque 
U n redactor de nuestro colega E l 
ha celebrado una larga inter-
view con el señor Montero Rios, quien 
le ha manifestado su opínlóa respecto 
á los problemas políticos pendientes. 
Comienza el exministro liberal por 
reconocer que la actual situación polí-
tica es difloilísitna y grave, y que la 
descomposición revelada en el parti-
do conservador exige con urgente ne-
cesidad (para el régimen y goberna-
ción del Estado) determinaciones cla-
ras y concretas. 
Afirma haber llegado el momento de 
transformar el régimen colonial; si no 
lo exigieran las actuales guerras en 
que España está empeñada en el 
Oriente y Occidente, dice, lo deman-
darían el interés público y los deberes 
de la Madre Patria, 
Sostiene ser de necesidad dar una 
intervención en la gestión de sus pro-
pios intereses al pueblo cubano, no 
asustíiudole la autoaoinía colonial, 
pues en el régimen autóaomico cabe á 
su juicio, mayor ó menor amplitud, 
adecuada á las condiciones del pueblo 
á quien se concede la autonomía. 
L a autonomía no oree perjudique á 
los intereses de la Metrópoli, antes por 
el contrario, los favorece grandemen-
te, puesto que para todo el mundo los 
vínculos entre España y Cuba, afirma-
dos por la comunidad de origen, de 
tradiciones y de intereses (bien enten-
didos), y favorecido por la comunidad 
del idioma, son indiscutibles. 
Mauteniendo, pues, la soberanía de 
España en Cuba, la justicia y nuestra 
conveniencia reclaman que se conceda 
á Cuba lo que sus necesidades y desa-
rrollo de vida demanda. 
E n el orden financiero, al Estado 
español le convienen mucho menos que 
á la sociedad española, las actuales 
relaciones políticas que la Metrópoli 
viene teniendo con la Grande Antilla; 
pero á la sociedad española, ó sea á la 
industria como al comercio y á los de-
más intereses del pueblo español, les 
conviene la conservación de la intimi-
dad de relaciones con aquella isla, ba-
sadas en la soberanía de la Metrópoli, 
perfectamente compatible con las as-
piraciones que en el orden político pue 
de legítimamente tener el pueblo cu-
bano. 
E n el orden político, estima es de 
gran importancia para España el man-
tenimiento de las buenas relaciones 
con las repúblicas americanas, en las 
que se conserva el habla de Castilla, 
por considerarlas como un inmenso 
porvenir paradla industria y el comer-
cio español, perfectamente armónico 
con la soberana independencia, el bie-
nestar y el progreso de aquellos pue 
blos. 
E n lo que respecta al problema flli 
pino, el criterio que parece es adecúa 
do para resolver las dificultades del 
archipiélago, es esencialmente distin 
to del aplicable a las de la Gran An-
tilla. 
Aquella raza no es la nuestra; sus 
tradiciones nada tienen de comim con 
las del pueblo de la Península; su es-
tado social es esencialmente diverso 
del del pueblo antillano, debiéndose á 
causa de estas diferencias, variar los 
rumbos y los procedimientos de la po-
lítica colonial de la Metrópoli. 
Eespecto á la política interior, afir-
ma el señor Montero Rios que la ca-
racterística del partido conservador 
no es la de sus similares. 
E n vez de inspirar su política en el 
afianzamiento de los progresos inicia-
dos por el partido liberal, limitándose 
á moderarlo en su desarrollo para con-
certarlo con el pasado, el partido con-
servador español viene fundando sus 
diferencias del partido liberal en la 
tendencia que ha venido arrastrándo-
lo á ampliar por procedimientos de 
gobierno, no siempre conformes con la 
legalidad vigente, la acción del poder 
público, á costa de los derechos del 
ciudadano y de las garantías que los 
protejen. 
Enumera y censura los medios que 
se emplean para coartar la libertad 
del elector, resultando de esaa coacio-
aes, que las Cortes suelen representar 
al gobierno, cuando deben ser la repre-
sentación del país, urgiendo por tan-
to la auatematización de tale» proce-
dimientos electorales. 
Si el parcido conservador se reorga-
niza—dice—inspirándose en las ten-
dencias modernas y abandonando an-
tiguos hábitos, bienvenido sea: pero si 
esto, desgraciadamente, no sucediera, 
las dificultades pasadas serán mayores 
cada día, porque ni aún se podrá con-
tar, para dominarlas con las energías 
de carácter, y la autoridad personal 
que distinguía al señor Cánovas-
E n lo que respecta al orden politice 
estima el exministro liberal que tan 
pronto como se haga la paz, habrá que 
realizar grandes economías. 
E n cuanto á la represión del anar-
quismo estima que nuestras leyes vi-
gentes son suficientes y lo que para el 
objeto hace falta son funcionarios que 
las apliquen con completa inflexibi-
lidad. 
E n el Código Penal de 1870 ya se 
previó para castigarlos, los crímeueí? 
que se caracterizan por los medios de 
ejecución, y esto con más amplitud que 
la que resulta de la novísima ley he-
cha para su represión. 
Pero el anarquismo—termina el se-
ñor Montero Eioa -no so combate so-
lamente con la represión; hay que 
prevenirlo también por los medios de 
la educación y mejoramiento del esta-
do social del proletario. 
E n el orden moral y económico, mu-
cho pueden y deben hacer los gobier-
nos en beneficio del proletario indus-
trial y moral, y es muy grande el con-
curso que pueden demandar á las ins-
tituciones religiosas^ que con medios 
tan eficaces cuentan para llegar hasta 
la conciencia del obrero y dirigirla 
por el camino del bien. 
E l lugar que deja vacante el senti-
miento religioso, lo ocupa inmediata-
mente el desordenado apetito del bien-
estar." 
rey ni piensa en ello y vuestras sospe-
chas son injustas. 
—Sin embargo, Enrique, replicó la 
marquesa, que estaba bien lejos de te-
ner la misma confianza que su aman-
te; sin embargo, os ha rehusado la 
guardia de arqueros que le habéis pe-
dido, y por qué? 
—Por miedo, amada mia! 
—Enrique, os lo ruego, os lo suplico, 
tened cuidado! Si me amáis, si no que-
réis hacerme morir de terror, salid df 
Blois, abandonad este castillo que me 
parece siniestro E s a predicción 
me ha helado el corazón, Enrique! Una 
vez más salid de esta ciudad, partiré 
mos juntos! 
—Salir de Blois! interrumpió el duque. 
Qué osáis proponerme, señora? Huir! 
yo! no! por la sangre de Cristo! 
No conocéis todavía al duque de Gui-
sa. E l peligro! yo me rio de él; la 
muerte, yo la desafío; el dolor! no lo 
conozco. Mirad, mirad en mi rostro es-
ta profunda cicatria. 
Y le mostró la terrible cuchillada 
que le surcaba la mejilla entre lana 
riz y el ojo derecho. 
— E n un combate oontra los ingle-
ses, prosiguió, recibí un día un lanza-
zo tan violento en este lugar, que todo 
el hierro y el cabo de la madera se que-
daron en la herida. Sin embargo, tan 
formidable golpe no me hizo perder la 
silla, y tuve la fuerza necesaria para 
volved al oí]hmpainento á caballo, Jim 
El general Martínez 
A bordo del vapor-correo nacional 
Buenos Aires que fondeó en puerto a-
yer tarde, procedente de la Península, 
ha llegado á esta capital el general de 
división Excmo. Sr. D. Felipe Martí-
nez, Jefe de Policía que fué de esta 
provincia. 
A bordo del trasatlántico pasaron á 
darla bienvenida al Sr, Martínez, va-
rios Jefes y oficiales y muchos amigos 
particulares. 
Sea bien venido. 
Dispensario ^La Caridad'' 
DISTUIBÜCIOIT DE DONATIVOS 
Día 2 3 
Leche: 128 litros. 
Harina: 30 libras. 
Arroz: 180 libras. 
Chocolate: 3^ libras. 
Nuevas Inscripciones: 35, 
Recetas: 52; 
D i a 2 4 
Harina: 148 libras. 
Leche: 127 litros, 
Chocolte: 4 libras. 
Nuevas inscripciones: 35. 
Eecetas: 25, 
El í \m Ifliüe U la itoa 
E l cónsul de España eu Newoastle 
ha remitido al Embajador de España 
en Londres, y éste al ministerio de Ul-
tramar, ejemplares de los periódicos de 
Newcastle del dia 30 del próximo pa-
sado, en que se da cuenta, con intere-
resantísimos detalles, del acontecimien-
to que fué la botadura del dique flotan-
te para la Habana, uno de los mayores 
que hasta ahora se han construido. 
Para presenciar la botadura se reu-
nieron en el astillero de los Sres. S\ran 
y fíunter, constructores del dique, mu-
chos centenares de eonvidados y gran 
concurrencia de espectadores, mencio-
nándose entre los primeros los nombres 
de sir William White, constructor-
jefe del almirantazgo inglés; los agre-
gados navales de la Embajadas de liu-
sia y de los Estados Unidos en Ingla-
terra; el Sr. Dashiell, constructor de la 
Armada de los Estados Unidos; los 
cónsules de los Estados Unidos, Fran-
cia, Bélgica y República Argentina; 
D. Enrique Gadea, ingeniero encarga-
por el ministerio de Ultramar de la 
inspección de las obras, y mucho más. 
Dice el artículo que parecía antea de 
la botadura como si la mole inmensa 
del dique hubiera de ocupar todo el 
ancho de la ría, y que en previsión de 
la ola que hubiera de producir su in-
mersión se prohibió al público que se 
acercara á las orillas. 
L a botadura se efectuó, aprovechan-
do la marea, con toda felicidad, y en 
menos de cinco minutos fué conducido 
al muelle del astillero el dique, que, 
según expresión gráfica del periódico 
inglés, semejaba un inmemso castillo 
flotante. 
Describe minuciosamente y con de-
talles técnicos la construcción y dimen-
siones del dique, expresando que en él 
se representa el último adelanto en es-
ta clase de construcciones, tanto en lo 
que respecta al sistema y á la estruc-
tura del dique como en cuanto atañe 
á la maquinaria, bombas y generado-
res eléctricos de que se halla provisto. 
E l dique, cuyas paredes se subdivi-
den en 30 compartimentos absoluta-
mente estancos, tiene capacidad y fuer-
za para levantar un acorazado de 10 
mil toneladas en dos horas y media, 
evacuando las bombas 15.000 toneladas 
de agua en ese tiempo. 
E l dique saldrá remolcado para la 
Habana el dia 7 de Septiembre, ha-
biéndose contratado el remolque por 
medio de uno de los vapores mayores 
de la Compañía New Zealand Shipping 
O. Y . , al que acompañará otro vapor 
menor como auxiliar de la maniobra. 
Como detalle curioso, puede apun-
tarse que el dique lleva tripulación 
propia de capitán, oficiales, ingenieros 
y marinería, habiéndoseles dispuestos 
camarotes dentro de una de las pare-
des del dique. Este llevará arboladura 
provisional y aparato movido á vapor 
para gobernarse. 
E n el acto de la botadura se pronun-
ciaron cordiales brindis, expresando el 
representante de la casa constructora 
el deseo de que el dique hubiera de 
conducir al éxito de la causa manteni-
da por el Gobierno de España. 
También aporta un dato curioso el 
suelto que refiere la admiración de los 
habitantes del distrito de Wallsend, 
en donde se ha construido el dique, al 
presenciar aquel dia el paso de una ca 
rreta arrastrada por siete caballos en 
que se conducía un cable. Dicha ama-
rra, de cáñamo de Manila, pesa cinco 
toneladas, mide 22 pulgadas, y es la 
que en unión do cables de acero flexi-
ble, ha de utilizarse para el remolque 
del dique. Añade el periódico que es el 
cable de mayores dimensiones que ja-
más se ha fabricado en Inglaterra, com-
poniéndose de 2.400 hilos ó cordonci-
llos de calidad escogida, habiendo sido 
necesario emplear maquinaria especial 
para su fabricación. 
espantaron á ios cirujanos presentes, 
y ninguno de ellos quiso tocarla. A m -
brosio Paré, primer cirujano del rey, 
llegó con órden de arriesgarlo todo por 
salvar mi vida. Viendo que la astilla 
de la lanza había penetrado en la ca-
beza de tal suerte que no se la podía 
tomar con los dedos, cogió unas tena-
zas de mariscal y me preguntó si con-
sentía en que me pusiese el pié sobre 
el rostro para arrancarme el trozo de 
lanza. ''Consiento en todo! le respon-
dí. Trabajad oomo podáis.'^ Esta ma-
nera de curar una herida hizo estre-
mecer á todos los que me rodeaban. 
Solamente yo estaba tranquilo. Cuan-
do las tenazas empezaron á tirar la 
madera con fuerza, yo me puse á reír. 
Ya lo vóia, amada mia, añadió el du-
que tomando la mano de la marquesa; 
el dolor para mí no es más que una 
palabra; el peligro no existe, y vería 
entrar la muerte por el balcón y no 
abriría la puerta para escaparme de 
ella. 
E n esto momento sonaron las cua-
tro en el reloj del castillo. B l prínci-
pe se despidió de la marquesa y se di-
rigió á sus habitaoiones. 
Pocos instantes después dormía pro-
fundamente, y veía en sueños el dulce 
rostro de Psickó que le sonreía, y la 
pálida faz de la hechicera repitiendo 
su sinistra predicción. 
E n otra cámara de ese mismo casti-
llo, otro Enrique tenía el raisrao STK-TV» 
EI m m m o[ m m a 
L a traslación de las oficinas del mi-
nisterio de Fomento desde el antiguo 
convento de la Trinidad al nuevo pa-
seo de Atocha, da carácter de actuali-
dad á todo lodo lo que se refiere á este 
departamento oficial. 
So llamó en un principio (Real De-
creto de 20 de enero de 1847) ministe-
rio de Comercio, Instrucción y Obras 
Públicas, y el primero que le desempe-
ñó fué el marqués de Molins. 
Le siguieron Pastor Díaz, Ros de O-
lano, el conde de San Luis, Bravo Mu-
rillo, Seija Losano, D. Trinidad Bal-
boa, Calderón CollantesNegrete y don 
Fermín Arteta. 
Un decreto de 20 de octubre de 1851, 
cambió la denominación de ministerio 
de Comercio por el de Fomento, sien-
do el primero que desempeñó la car-
tera D. Mariano Miguel de Reinóse. 
Despuésfueron ministros Beltrán de 
Lis, el conde de Mirasol, Benavidea, 
Moyano, Estóbaa Collantes, Roda, 
Luxán, Bscosura, don Eugenio O 
choa, Alonso Martínez, Uíloa, Alcalá 
Galiaoo, el marqués de la Vega de Ar-
mijo, Oro vio y D. Severo Catalina, du-
rante el reinado de Dtt Isabel 11. 
E n ei período de la revolución: Ruiz 
Zorrilla, Echegaray, Sagasta, D. tían-
tiagoMadrazo,Monteio Robledo, Groi-
zard, Romero Robledo, Balagner y Be-
cerra. 
Durante la república: Chao, Benot, 
Pérez Costales, D. Fumando González 
y Gi l Berges. 
Después del golpe de Estado de 3 
de enero de 1874: Balagoer, Mosque-
ra, Aiouso Colmenares y Navarro Ro 
ílrigo. 
Después de la restauración: Orovio, 
Castro, Martín Herrera, Toreno, A l -
bacete, duque de Mandas, Albareda, 
Gamazo, D. Pío Gullón, el marqués 
de Sardoal, D. Alejandro Pidal, Mon-
teros Ríos, Navarro Rodrigo, Canale 
jas, conde de Xiquena, el duque de 
Veragua, Isasa, Moret, Puigcerver y 
Linares Rivas. L 
DE T01)AS_PARTES 
EL AVESTEUZ Y SUS HAZAÑAS. 
M. Cronvrright Schreiuer, que en la 
colonia del Cabo se ocupa hace nueve 
años en la cría del avestruz, ha podido 
estudiar, con la atención propia del 
naturalista y del propietario las cos-
tumbres de este interesante volátil. L a 
Revista üimtífica publica el resúmen 
de sus observaciones. 
Sabido es que el struthiooanielus{así 
se complacen en deaiguar al pájaro ji-
gante ¡os zoologistas) está dotado de 
un poder digestivo verdaderamente 
extraordinario; y aun cuando las no-
drizas que frecuentan el Jardín de A-
climatación están persuadidas de que 
ese pájaro se alimeuta sólo de los bo-
tones que caen del traje de los solda-
dos, esto en realidad no constituye pa-
ra él más que una simple golosina ó 
escasamente un platillo, puesto aue su 
estómago necesita un alimento más 
sustancioso. 
M. Schreiner ha visto avestruces que 
tragaban naranjas, huesos de aves, ga-
tos, tortugas pequeñas, bolas de ten-
nis, varios metros de alambre para 
construir barreras, cajas de melocoto-
nes y de cartuchos, etc. E l pájaro al-
guna vez se atraganta, en cuyo caso 
le abren el cuello, arrancan el objeto, 
vuelven á cerrarlo cosiéndolo y el en-
fermo pide nuevamente de comer. 
L a fuerza del avetruz es grandísi-
ma, lanzado á toda velocidad abre bre-
cha en un muro oonatruido sin morta-
ro; de una patada derriba á un hom-
bre y horada sin dificultad un plan-
chón de hierro forjado. E l citado na-
turalista vió á un avestruz atacar á 
una locomotora eu marcha; pero á de 
cir verdad, en este caso llevó la peor 
parte. 
L a fuerza en este animal no excluye 
la gracia; baila, especialmente el vals, 
y con frecuencia se descubre una ban 
dada de avestruces que huyen, se de-
tienen de prouto y voltean con las alas 
levantadas hasta aturdirse ó romper-
se una pata. 
E i macho, cuando galanea, desplega 
mil elegancias: se pavonea, se arrodi 
lia, abre las alas, eriza plumas y ba-
lancea armoniosamente la cabeza has-
ta tocarse las costillas en cada oscila-
ción. E s buen marido y excelente pa-
dre; ayuda á la hembra á construir su 
nido de arena y comparte con ella las 
molestias de la incubación, mostrán-
dose siempre paciente; más si cae un 
huevo del nido, lo traga enseguida, sin 
cesar de empollar. 
¿El macho es fieII M. Scheiner ase-
gura que la monogamia es la regla ge-
neral en los avestruces de las colonias 
inglesas. Verdad es que se dan algu-
nos casos de poligamia; pero esto sólo 
ocurre en los países donde hay sobra 
de hembras y el macho entonces "cede 
á sus pretensiones, más por compla-
cencia que por temperamento." 
Por lo demás, cuando esto sucede, 
ocurren grandes desórdenes, porque 
todas las hembras á quienes distingue 
el macho se instalan en el mismo nido, 
donde se reúnen á veces hasta 70 hue-
vos, de los cuales se rompen muchos á 
consecuencia de tantas idas y veni-
das, resultando con frecuencia de «e-
mejantes tortillas, qué el avestruz se 
disgusta y abandona la tribu. 
ANTROPOFAGIA 
L a Eevue des Kevues estudia la sues-
tlón de la antropoíagia, y expone las 
razones en que se funda esta costum-
bre de muchos pueblos. 
Hay un 20 por 100 de antropógrafos 
que comen los muertos para honrarlos. 
Los habitantes de Hibet creen que co-
merse á sus padres es hacerles las me-
íores honras fúnebres. Esta puede 
llamarse la antropoíagia bienhechora; 
la digestión elevada á la categoría de 
una obra de caridad. 
Un 10 por 100 ¡comen sus grandes 
guerreros para apropiarse su valor; 
antropofagia egoísta. 
Otro 10 por 100 se alimentan con las 
carnes de sus prógimos por motivos de 
creencias; antropofagia religiosa. 
E l 50 por 100 comen a sus semejan-
tes por ódio, y como pena que se im-
pone á sus enemigos: antropofagia ju-
dicial. 
I I I . 
E M P I E Z A O T R A N O C H E Q U E S E B A E N -
T E R A M E N T E D I S T I N T A D E L A 
P R I M E R A . 
Habían transcurrido cuatro días des-
de la famosa noche que ya conocen 
nuestros lectores. 
E i sol había desaparecido hacia lar-
go rato y la real ciudad de Blois esta-
ba en una obscuridad casi completa. 
Bien que apenas hubieran sonado 
las nueve en el reloj del castillo, no se 
veía casi á nadie en las calles d esi-
guales v abiertas sin simetría que 
constituían entonces y aun al presente 
el principal atractivo de la capital del 
país de Blois-
Por aquí y por allí un vecitfo reza-
gado encaminábase á su alojamiento 
con paso rápido, riñendo ásperamente 
á su mujer porque volvía sin cesar la 
cabeza del lado de algún oficial que 
les seguía cantando. ~ -
Poco á poco vecinos y oficiales se 
hicieron más raros, las calles fuéron-
se quedando desiertas y los barrios 
silenciosos. 
JSn aquellos momentos la ciudad de 
Blois parecía una ciudad deshabitada, 
muerta. 
De cuando en cuando, separando 1» 
cortina de nubes sombrías tras de la 
cnal so ocultaba, la luna inclinaba su 
grandf cabeza deeoolorida hácia } p 
eiiVLlftd; peio no viendo ^ q^di* la re; 
Otro Jo por JOOgorn.crienda á los de-
más hombres por necesidad: antropo-
fagia por hambre. 
IT finalmente, muchos otros satisfa-
cen con carne humana las necesidades 
de sus estómagos, por gusto. Esta se 
puedo llamar con notoria exactitud, 
antropofagia sibarítica. 
No puede dudarse, en vista de estos 
datos, que si la antropofagia es una, 
las necesidades son numerosas. 
LOS FRACS DEL PRESIDENTE. 
Ocho fracs y ocho sombreros sin es-
trenar llevó Mr. Félix Faure á Rusia, 
y ĉomo durante las fiestas con que allí 
le han obsequiado, no ha dejado de 
llover un momento, todos ha tedido 
que usarlos, y si se queda un día más, 
se encuentra sin ropa en buen estado, 
pues el último frac le estrenó en el al-
muerzo de despedida. 
Para que el presidente se presenta-
se como a él le gusta, correctamente 
vestido, á las autoridades de Dunker-
que y al pueblo de París, el sastre de 
á bordo tuvo que arreglarle y plan-
charle dos de los fracs que menos ha-
bían sufrido, y al llegar al Elíseo lo 
primero que ha tenido que hacer mon-
síeur Félix Faure, ha sido encargarse 
ropa nueva; pero dando por muy bien 
empleadas las mojaduras. 
EL PADRE SARMIENTO 
Un erudito ha encontrado y va A 
publicar, una obra inédita del padre 
Sarmiento. E s un precioso trabajo bio-
gráfico del inmortal autor del Quijote, 
Miguel de Cervantes Saavedra. 
LOS i A P i LÍBEMLE! 
R0MÁN0NES 
Brillante y simpática figura mo-
ral la del conde de Romanones. H i -
jo del marqués de Villamejor (el 
propietario más rico en España) don 
Alvaro Figueroa y Torres, hállase 
afiliado al partido liberal, como sa-
be todo el que en política se ocupa. 
La moralidad municipal madrileña 
débele mucho en el período que fué 
alcalde el joven diputado y propie-
tario de É l Globo, en la actualidad, 
órgano importantísimo del partido 
que dirige el Sr. Sagasta. 
En la persona del conde de Ro-
manones han tomado amplio y her-
moso asiento la inteligencia, la in-
trepidez y la mayor actividad. 
i íomauoues y Aguilera ¡qué dos 
grandes almas liberales! el uno 
acaudalado, no tiene que ganar, 
materialmente, eu la potítica, el 
otro, pobre, apesar de kaber ejerci-
do cargos de factible lucro, son do» 
gallardas pruebas de moralidad en 
el mundo liberal metropolítioo don-
de, dirigidos por el Sr. Sagasta, bri-
llan los talentoa de Montero Rios, 
Moret, Gamazo, León y Castillo, 
Maura, Albareda, Yalera, Duques 
de Veragua y de Tamames, López 
Domínguez, Oapdepón, Gullón, los 
Marqueses de la Vega de Arraijo 
de Sardoal y de Mariaaao, Ber-
múdez Reina, Abarzuza, Pnigcer-
ver. Comas, Groizard, Conde de X i -
quena, Navarro y Rodrigo, Salva-
dor, Arias de Miranda, Ferreras, 
Correa, Merelies, Auñon, León y 
Llerena, Portuondo, Angulo, Ur-
zais, Ochando, Tañ«n, Martínez 
del Campo, Semprun, Mellado, 
ürza iz , Vázquez Queipo, Villa-
mejor, Bogaraya, Alonso Castrillo, 
Rodrigañez, Sánchez Guerra y otros 
respecto de los que ya lie demos-
trado sus méritois (así como de ca-
si todos los arriba nombrados) en 
los artículos Los Grandes Liberales 
que he escrito en el DIAIÍIO DE LA 
MARINA. 
El conde de Romanones lia deja-
do bello duradero recuerdo en el 
Ayuntamiento de Madrid, como 
Presidente. 
Bien puede afirmarse que mien-
tras estuvo al frente del Municipio 
de la capital de la nación el jó ven 
conde Don Alvaro Fígueroa y To-
rres vivió vida creciente la morali-
dad. 
Demostró entonces el conde de 
Romanones que el talento es la ex-
periencia de los que no la tienen, 
por lo que sólo á fuerza de talento 
claro y penetrante se puede vencer 
como él venció de los mil y un ar-
dides que los "expertos" saben po-
ner en acción para, mediante las 
Inmoralidades, hacer perenne fuen-
te de negocios (punibles) las cosas 
de la municipalidad. Oontra todo 
ese muro formado de vicios de con-
formación, supo luchar y vencer el 
simpático y jóven conde de Roma-
nones y tan jóven que apenas cuen-
ta 38 años. ¡Interesante historia 
pública la suya á esa temprana 
edad! El Parlamento, el Munici-
pio le deben servicios que no le 
han prestado aún muclioa conser-
vadores y liberales invalidados ya 
por que nace tiempo p. •• por 
el umbral de la vejez. 
Nadie (Sagasta aparte, en tiem-
pos pasados) ha combatido con más 
brío los amaños político adminis-
trativos del Sr. Romero Robledo, 
nadie los ha combatido, con más 
brío, repito, como el jóven Roma-
nones, cuya vida guarde Dios mu-
chos años para mejor vivir de la 
moral y de la Libertad. 
Animado y fogoso se presenta en 
la tribuna con intrépido desemba-
razo. N o es orador de los que ne-
cesitan de escitación; por el contra-
rio, hay que contenerlo. Es muy 
aguda su penetración y ejecutiva 
su dialéctica. Sus discursos tienen 
siempre muy marcados el calor de 
la verdad y el acento de la justicia. 
Tiene mucho empuje y ama el pue-
tiraba prontamente y se envolvía en 
su velo nebuloso. 
Este astro, el más curioso y el más 
indiscreto de todos los astros parecía 
acechar á álguien. 
E n fin, en el paseo llamado las Cal-
zadas y que desembocaba en el bosque 
de Blois, se dejaron ver dos ginetes. 
Probablemente esto era lo que aguar-
daba la luna, porque desde ese ins-
tante no se ocultó ya y todo lo bañ^ 
con su claridad mate. 
Iluminada así con sus innumerables 
campanarios, SUR formidables torres, su 
real castillo coronando el conjunto, con 
el Loira que la rodea con una ancha 
faja de límpidas ondas, que la luz de 
la luna hacían parecer plata derretida, 
la antigua capital presentaba verda-
deramente un cuadro maravilloso. 
E n una extensión al menos de ocho 
leguas, se desarrollaba el espléndido 
panorama de las márgenes del Loira. 
A la izquierda las flechas graciosas 
y elegantes del castillo de Chambord 
surgían de entre las copas de los ár-
boles del bosque de Bolonia, y frente á 
frente la vista descansaba en la «om-
bría espesura de la selva de Russy. 
Deslizándose á la derecha, entre dos 
AGUAÜROSÍCIE 
lobo, muy leído 
' aña, Fr^fkcia 
prensa ua-
h diario ma-
sigue la divisa 
FKAÍÍOISOO HEB^ÍIDA. 
EL SUMARIO.—EL C R I M I N A L . 
El auditor general de Cataluña; D. Ma-
riano C4iraónez, devolvió el día 5 el proceso 
iustruído contra Sampau, Informado de con-
formidad con la elevación á plénario. 
El consejo de guerra se ha reunido á las 
ocho do esta mañana en el cuartel de Ata-
razanas.' 
Una vez diotada la eontencia. el «riminal 
será trasladado á Montjuich. 
Sempau continúa en las prisiones naiiita-
ros da Atarazas en un calabozo contiguo al 
departamento llamado de la Artillería. 
Tiene un centinela de vista y no se per-
mite que nadie le vea ni le hable. 
El defensor, Sr. Rioart, entregó ayer su 
escrito de defensa, después de interrogar al 
criminal, delante del juez instructor, señor 
Marxo. 
LOS HBHTUOB. 
El teni«uto Sr. Portas mejora fran«aiueii-
te, no habiéndosele, hasta ahora, presenta-
do flebro. 
Detde ol locho «ontinúa trabajando y 
dicta oportunas disposiciones, poniendo al 
tanto do los asuntos que conciernen al euer-
po de policía judicial al jefe militar interino 
recientomento nombrado, Sr. Feliú, •ii«tin-
guido capitán de Infantería. 
El segundo jofo de la polioía especial, se-
ñor Teixidó, continúa en igual estado que 
ayer. 
El médioo que le asiste ha prokibido que 
nadie le hable. 
Aún no ha podido extraérsele el proyeotil, 
y se ignora cuándo el médico volverá á in-
tentarlo. 
El Sr. Teixidó se queja incesante monto 
de agudos doiorea en la herida, permane-
ciendo casi inmóvil, acontado sobro «1 lado 
derecho. 
Fout, el camarero déla cervecería, mejo-
ra visiblemente. 
Los médicos no temen ya complicaciones 
en la herida que recibió Fonteu el muslo. 
T N RECUERIiO 
Con motivo de ciertas manifestaciones 
que so atribuyen al reo, y según las cuales 
se supone que el atentado contra ol teniente 
ribazos coronados de opulentos viñe-
dos, la vista iba á perderse con el cur-
so magestuoso del torrente, eu un ho-
rizonte que se veía desvanecer con 
pesar. 
Los dos ginetes permanecían quietos 
y extasiados. 
—¡Vive Dios! dijo el de más edad 
enderezándose sobre los estribos para 
admirar mejor; bajo mi palabra que 
tiene esto un soberbio golpe de vista! 
Bl segumlo ginete, que era muy jo-
ven, respondió al punto en tono decla-
matorio: 
—Nullus in orbe Bleisis 
Loous preelucet auíeois. 
—Lléveos el diablo á tí y á tn latín! 
replicó el otro con cierto acento meri 
dional que probaba indudablemente 
que era gascón. Y a sabes que desde 
que me casó con una mujer lailuista no 
puedo suirir esa jerga! 
—Perdón, Sire, dijo el joven indi 
nándose. 
—Ventre-oaint-gris! querido, repuso 
vivamente ei gascón t)on aire inquieto^ 
una vez por todas te ordeno que al 
hablarme suprimas tu Sire y tu Ma-
jestad. E s claro como la luz que to-
dos los sabuesos d© la policía real ©B-
tan alerta sobre mí, y de esta vez no 
saldré avante con tanta facilidad como 
la otra noche. 
A pesar del esplendor del espec-
táculo, loa dos jinetea se deeídiéríwj á 
blo en un país donde los políticos 
(hay excepciones) solo se aman así 
propios. Le da por esclarecer las 
cuestiones económicas, donde tan-
tos son los que se afanan en obs-
curecerlas y enmarañarlas . Su ac-
ción en la tribuna es contundente, 
porque nunca sube á ella, sino para 
decir alguna tremenda verdad. 
Orador exacto, puntiagudo y per-
tinaz. Firme, firmísimo en los es-
tribos, no lo desmontan interrup-
ciones, ni apóstrofes, ni ruido. Su 
dialéctica siempre está armada de 
punta en blanco, y de un bote de 
lanza lia bocho cojear argumentos 
casuísticos, salidos del magín del 
señor Bomero Robledo y de la mis-
ma cabeza del «eñor Cánovas. 
Eomanoues un luchador formi-
dable, llena bien el espacio con su 
voz y su valor es tan espontáneo y 
grande como su talento. ¡Qué alma 
tan sencilla y tan buena en el fon-
do! Su dialéctica e» agresiva, y 
á pesar de ser agresiva, agrada, sin 
duda porque siempre sus acometi-
das son en bien de las libertades 
y de ía moralidad. 
Los periódicos rocientemento lle-
gados de Madrid hablan mucho de ¡ 
la audiencia dada por la Reina Re- ¡ 
gente al conde de Romanones, y de 
una carta que éste desde San Se-
bastián ha dirigido á .El Globo. E l 
Globo no llega á mis manos, sin 
duda porque se pierde en el cami-
no, pero E l Liberal que tiene ase-
gurado el trayecto, nos dice que 
dicha carta del conde de Romano-
nes ha sido muy comentada. 
San Sebastián y Romanones ha-
cen pensar en la hoy condesa de 
Romanones ó hija del que fué en 
vida señor Alonso Martínez. Aque-
lla entonces señorita hacía el en-
canto de todos cuantos tuvimos la 
dicha de oiría cantar en la capital 
de Guipúzcoa. De talento y cora-
zón mayores que los de todas y ca-
da una de las grandes cantantes 
hoy en boga, todos la aplaudimos 
con tanto calor, como sinceridad. 
¡Helas! Desde que se ha casado con 
el de Romanónos, no ha cantado 
no, cu sociedad. ¡Egoísta de conde! 
Tiene el doble mérito de ser buen 
periodista: siendo rico, lo cual de-
muestra que apesar de ser capica-
lista se puede escribir bien, cosa 
que saben hacer muy pocos seres 
humanos. Desde su dictadura re-
conocía el General Oavaignac ta-
maña verdad, diciendo: ''Para es-
cribir públicamente basta al pare-
cer una pluma bien afilada, y un 
periódico que publique lo que esa 
pluma escriba y, sin embargo, en 
esa profesión, que, por lo menos, 
produce la celebridad, son muy po-
cos los que perduran. Bl jpor <ZHÍ, po-
drá adivinarlo cualquier ciudadano 
por poco que tenga do lo mucho 
que hace falta para ser un buen pe-
riodista." 
Periodista bueno eslo Romano-
nes. Y ni su dinero ni sus títulos 
nobiliarios n i los grandes cargos 
que ha ejercido le han llenado la 
cabeza de aire, por la sencilla ra-
zón de que la tiene llena de ta-
lento. 
Su periódico, M 
y considerado 
ó Italia, hace <?-5 
cional. f 
En España > 
drileño el que mej 
de Armand Carrol, legítimo verbo 
de la prensa moderna, aquella di-
visa compuesta de tres solas pala-
bras: razón, valor, sinceridad. 
Romanones ama reflexivamonto 
la Libertad y. con desinterés y en-
tusiasmo á la Nación. 
Portas respondo al propósito Jdo vongarao 
Sainpau de cate, á quien cree causante d« 
que tuviera (pie emigrar al extranjero, se 
recuerda en Barpeloua que el touiente Pov-
las no iutomue nunca eu nada relacionado 
con el hallazgo de proclamaa tililiusteras, 
ni con la persecución de lo» autores de aquel 
delito. 
Üioho proceso lo instruyó ol oomandanto 
3r< Grotarredona, y el ofloial do la Guardia 
Civil que secunda los trabajos del juzgadu 
en aquella ocasión fué ol teniente señor Ca-
nales, 
E L i 'ADRE D E SAMi'At:. 
El padre del criminal llegó el ó á Barce-
lona y visitó al general Despujols y á otras 
autoridades. 
A J¿1 Noticiero Universal dirigió una car-
ta en la cual dice: 
"El carácter de ese chico, su conduata, 
su naturaleza, la educación que recibió, sus 
sentimientos, no son anarquistas. Si lo ha-
ce pensar que lo sea por haber atentado 
contra Portas, yo le ruego, señor director, 
com» á toda la prensa, á Barcelona entera 
y á la» dignas autoridades que diaponen 
hoy de la suerte de mi desgraciado hijo, que 
tengan en cuenta estas afirmaciones." 
Cree que la miseria que ha pasado su hi-
jo en el extranjero, perseguido constante-
mente por la policía como ülibustero, vién-
dose obligado á escaparse de todas partes 
donde con laboriosidad empezaba á ganarse 
el pan, habrá sido causa de que empuñe 
por primera vez en su Yida un arma, esgri-
miéndola contra Portas. 
Pide el infortunado padre que abra la 
policía una información tjara deparar la 
verdad, seguro da que quedará demostrado 
que su hijo no es anarquista y que ha co-
metido el ateivtado por desesperación y lo-
cura. 
SA.^PAU BN PARÍS. 
Según telegrafían á El Imparciál, Sara-
pau llegó á Paría hace un año, provisto do 
una. carta de recomendación para un ex-
ministro republicano español. 
Al presentar su carta, Sampau manifestó 
que había abandonado á Barcelona temien-
do se 1» procesara por sus ideas republica-
nas, á impulso de das cuales había escrito 
artículos violentos. 
El exminlstro, en vista de la carta de re-
comendación suscrita por otro persoi ajo es-
pañol, tambión federal, y aprechindo en ol 
recomendado oiertas oondiciones que acu-
saban alguna cultura, aunque no muy sóli-
da, lo colocó en la casa editorial do Garnier 
hermanos, donde hay varios españoles de-
dicados á la ruda tarea do la traducción de 
libros, mediante la modesta suma do 50 cén-
timos de franco por hora. 
No so tardó mucho tiempo en conocer 
las ideas anarquistas de Sampau, el cual 
vivía eu una modesta fonda do la calle do 
Petitcs Ecurios, inscrito con el falso nom-
bre de Juan Prat Puig, periodista. 
Sampau hacía una vida casi miserable, 
alejada d© todo género do relaciones. 
En la fonda permanocian encerrados 61 y 
un catalán llamado Manaque durante mu-
flías horas, pero rara vez salían juntos á la 
•alie. Al llegar á la puerta do la fonda se 
separaban, tomando cada uno distinto oa-
miuo. 
La polioía comenzó á hacerle objeto de 
ÍU vigilancia, y entonces Sampau se mudó 
á la ealle de Koquettc. 
Sampau acabó por asistir á todas las reu-
niones anarquistas, principalmente á los 
m&etings celebrados en enero y relacionados 
con los laborantes cubanos. 
Formó tambión entre loa que hioieron 
manifestaciones oostilo» á España ante el 
palacio de la Embajada. 
Aquella noche los agentes de la policía 
oyeron á Sampau excitar á sus compatrio-
ta» para que realiaaran uu atentado. 
Además invitó á las juntas cubanas á 
que subvenoionaran á los terroristas espa-
ñole». 
En rieta de estos hechos, Sampau fuó ex-
pulsado do París el 8 de enero. 
Practicado uu registro en sn domicilio, 
so le encontraron documentos de propagan-
da anarquista internacional y gran número 
de manitiestos destinados al ejórcite es-
pañol. 
De París pasó Sampau á Brusolaa, habi-
tando en la calle de Baviere. 
Después se trasladó á Londres, dedicán-
dose á traducir el libro de RiaalJYo/í me tan-
gen, figurando al propio tiempo entr» los 
principales agitadores anarquista». 
Desde este punto los informes particu-
lares y los do la prefectura difieren algún 
tanto. \ 
La prefectura afirma que Sampau no ha 
vuelto á París desde el 8 de enero, y ios 
particulares aseguran que se hallaban allí 
desde hacé dos meses, suponiéndose que 
desde París se fuó á España á cumplir una 
decisión de los anarquistas do Londres: la 
de asesinar simultáneamente á Cánovas y 
Portas, nombres que todos los anarquistas 
laníaban siempre juntos, repitiéndolos en 
meetingx y artículos. 
Aquí se sospecha—añade el corresponsal 
—que Sampau estaba en connivencia con 
Augldillo. 
EL CONSEJO nE GUERRA 
Barcelona, (>,11. 
A las ocho de la mañana se ha constitui-
do el consejo de guerra en el cuarto de 
banderas del 9? regimiento de artillería de 
montaña. 
El acto ha sido presidido por el coronel 
de caballería Di Vicente Cortijo. 
La entrada al cuartel está terminante-
mente prohibida, observándose con mucho 
rigor, 
Al consejo asisten muchos militares. 
La guardia la dá un piquete de arti-
llería. 
Me ha sido completamente imposible pre-
senciar «1 consejo, y por lo tanto, me aten-
go, para telegranar, á las referencias que 
me ha facilitado particularmente un ami-
go. 
LO QUl D I € « BL BBO 
Cempareoe Sampau ante el tribunal, to-
mando asiento en una banqueta. 
In'raediataments comienza la vista. 
El juez instructor, Sr. Marzo, da lectu-
ra al sumario, pasándose en seguida al in-
tarrogatorío del proeeaado., 
Sempau contesta tranquilamente á «uan-
tas preguntas le dirigen. 
Confiesa que vino i Barcelona eon el pro-
pósito deliberado do matar al señor Portas 
«in añadir nada nu«vo. 
LOS THftTIWOS 
Declaran después los testigos seliores 
Plantada, Pulgdollers, Garela Valverde 7 
Saldafia. 
Sus declaraciones no duraron mucho 
tiempo, é inmediatamente que terminabau 
su cometido salían del cuarto de banderas 
donde se celebraba el consejo. 
PETICIÓN FISCAL 
El Sr. García Garamendi lee el escrito de 
acusación, una vez terminado el interroga-
torio de los testigos. 
Califica los hechos como constitutivos 
de dos delitos de asesinato frustrado, uno 
de lesiones y otro de disparo de arma de 
fuego. 
Solicita para el procesado las penas do 
17 años de presidio por cada uno d(j a 
dos delitos do homicidio frustrado, d • 
yos delitos fueron víctimas loa señore-' Vét-
tas y Teixidó; seis añoa de igual pona pol-
las lesiones inferidas al camarero y dos a-
ños por los disparos dirigidos contra el se-
ñor Plantada. 
LA D E F U I T S A 
VÁ (itíiíMisnr da lectuni dospiK'S ¡MUM-
crilode defensa, n\ el cual huco crfiierw 
uur aiiiimii ar i,i rPsii'msMW Jidad do sudo-
fendido. 
Solici ta so reconozcan en los iicchosori-
gen del proceso, la enneurrenoia de algilOM 
oireunstancias atenuantes. 
DBLI BHRAcióa: 
Acto seguido .so suspendió «1 consejo por 
media hora reanudándose despuúí para 
deliberar. 
Una vez terminado el consojo. fiióeondo-
cido Sempau nuevamente á su calabozo, 
Me aseguran que aparentaba mw tran-
quilidad rayana en el idlousmo. 
MEDIDASBXXKKMAS 
Como prueba del rigor quo se lia obsbf 
vado para la entrada en el lugar del oor 
seje, voy á consignar un hecbo. 
C n telefonista que iba á arreglar el apa-
rato del ouartel, le fuó impedida la en-
trada. 
El padre de Sempau 'tampoco piulo en-
trar á ver á su hijo, y durante todoel tiem-
po que el consejo ha durado su eatuvopa-
seaudo por los alrededores del cuartal. I 
KL FJLLL0 
Barcelona, 6, S'SOt. 
(Urgente.) 
El consejo de guerra, qne terminó üli 
una de la tarde, dicen ha dictado anlallo 
de oouformidad con la petición ÜBcal,ei-
«epto en le que ee refiere al delito del» 
nos. 
Por eae delito se le ha rebajado lap«u 
de sois á euatro años. 
Figuerok, 
E l R. P. Gaiififoiti, director (W 
Observatorio dol Ee.ú Colegio deBí-
ién, nos remite para eupublicacitoloi 
siguientes tologratnas: 
Habana, 24 de septiembre de 1891 
8 a. m.—B. 7(51,70. Viento NE.ft» 
quito. Cielo cubierto, lloviziwáiiitíf. 
valos. 
Santiago de (Juba, 2-i, 81». 
B. -10.01. Calma. Cielo on paite § 
bierto. 
Ramsdtn, 
Barbada, 24, 8)i¡, 
B. 80.01. Calma. Cielo en partea 
bierto. 
Kamsden, 
St. Thomas, 21,8)11. 
B. 30.06. Viento E . Cielo en parte» 
bierto. 
Ramsátn, 
CienJ'mqos 38,3 /. 
B. 29.9(5. Viento W. Cielo ou 
k. altos del SK. 
Idem 24,8 «i, 
B. 30.05. Calma. Ciclo cubierto,lia 
via suave á intervalos, nubea bajai 
del » E . 
F. Oru», 
Finar del Fío, 23, 6 í. 
B. 700.00.Viento NE. Cíelo cubierta 
lluvia suave 4 intervalos, arrebola 
tuerta. 
Idem, 'Ji, 10 m, 
B. 702.30. Viento E. Cielo cubiwj 
nubes bajas del ü. 
Dtor. üómü, 
Tunas de Zaza, 23,41, 
B. 20.93. Viento tíM. Cielo eu . 
cubierto, nubes bajas del ENE. (:k.,dtl 
S E . 
Jdm 'Ái, Swt 
B. 30.02, Calma cubierto, nubes I* 
jas del Eíí E . , lluvia. 
/'mi 
Cárdenas, 23, i i. 
B. 762.30. Viento NE., cubierto. 
I d m , 24, !< w. 
B. 704.30. Calma. Cielo oubiertap 
bes bajas del E . velocirroso del ES 
aguaceros fuertes á intervalos. 
Lavin, 
Matanzas, 93, 4 t. 
B. 759.23. Viento N., Brisa Gieli 
cubierto, lluvia sueve y continua, ía» 
gruesa. 
Idem, 24, 8. m, 
B. 700.00. Viento N VV. lluvia BM 
ve y continua, mar gruesa. 
Buhiqm 
E l Comité Patriótico del barriod 
Guadalupe ha cobrado á los'.veoinw 
de la calle de Dragones, en el i m i 
agosto del corriente año $20 en bil 
tes plata. 
C O M I T E PATRIOTICO 
R E L A C l u N de Un caiitidadus reeaudíin* por 
Coailté en el preneiiU mt». 
Hato, 
i'¡. C, Pj, CALLMS 
Teniento-Rey 
Háclet, de üaruaza á. 
Crfato , 
l i i ou . de Cristo i. V i -
lle^aü 
Ki ;b i . áC Villfegas á 
Aguacate 
Riela, de Aguacato & 
* "•uijKi-a»U< 
S o l . . . 
Lux, Acobta y COM -
póstela.. 
AcHaeíilo yPitfoto.. 
Vfll«tj:us y Cuiíi»ao.. 
C riaio 
Üormua 
Mounerrate y Egido.. 





g 81 Cobrado Uaeta f u de Julio 1.-M7 79 l.Gi)5 35 i l 
Total recolettiulo baa 
talafecLa 1247 79 1.073 (-5 2566 
Habana, 31 de Agosto de ÍHW.—íi] Tesorero, 
.fhnino iV /VAf i / i» í*r .—VV li": El Presidente, in 
Durante algún tiempo ambos mar-
charon en el más profundo silencio. 
Cuando estuvieron á cien pasos del 
viejo castillo se detuvieron y espera-
ron. 
Pasaron dos segundos apenas cuan-
do sonaron las diez. 
A l mismo tiempo un hombre que 
vestía el tosco traje de los campesinos 
de Blois, salió del loso que rodeaba la 
muralla del castillo y ee acercó a los 
dos jinetes. 
—i Francia! dijo en voz baja. 
—INavarra! lo respondieron. 
Entonces, echando pié á tierra, los 
dos jinetes confiaron sus monturas al 
bombre del ÍOEO, y se adelantarou s i -
lenciosamente hacia el costado Sur del 
castillo. 
Delante de la torre de Eoix se detu-
vieron otra vez. 
E n el mismo instante otro hombre 
salió del toso diciendo: 
—¡Francia! 
Y los dos jinetes respondieron tam-
bién: 
—I^Xavarral 
E l segundo paisano, raudo y miste-
rioso como el primero, les hiao sella de 
que le siguieran, y todos tres bajando 
al foso sin agua se encontraron al cabo 
de un instante al pié mismo de la mu-
ralla, justamente debajo de la torre de 
Foix. 
Esfea torre, dominando todo el ba-
rrjo qnyp pomb^ habí^ recibido, er^ 
EL BUENOS AlllKS. 
, A las cuatro de la tarde, fondeó( 
. •cedente do Barcelona, Ciidiz 
el vapor-correo nacional lum 
Aitr s. Conduce la correapondeucia pAbll 
c : y ile oficio, carga general, 198 pasajetí 
para la Habana y 20 do tránsito. 
Según todas las apariencias exis 
desde el siglo X . Esto bacía qne de 
de luengos años la vieja torro eatuvio 
se completamente abamloiiadn. 
L a misma Catalina de Médicis, qoi 
en otros tiempos había hecho doeel 
torre su observatorio, y que mnchai 
veces había ido allí á consultar losi 
tros en compañía de Nostradamus, 
lluggieri y de muchos otros astrólo-
gos y alquimistas; la tnifuna OataliDa, 
decimos, enferma desde m llegadai 
Blois no había podido ir una sola va 
á la torre, su retiro favorito, eu cuya 
plataforma la vieja reina liahía beolio 
construir una barraca muy poco gra-
ciosa por cierto, en la cual RO leían eí-
tas dos palabras latinas: Uranm u-
orum, y que servía de gabinete mi-
gico. 
Deapuéa de haber dirigido portodoi 
lados tina mirada interrogadora, élíí-
guudo paisano dió tren pahnadaesa»-
ves. 
A la tercera el soldado que estaba 
de centinela eu las almenas, interrum-
piendo su paseo bruscamente se incliní 
hacia afuera murmurando á saturno 
la eterna oonferuseña: 
--|FrauciaI 
—¡Navarra! respondieron el gaBoóll 
y su joven compañero. 
H E n ©1 mismo momento uuaesoaladf 
cuerda deslizándose a lo largo déla 
muralla bajó hasta los üiésdenaesi 
tiros $0$ fl«et§9, 
4 0 mt! t 'W%i 
Entro los primeros se oueütau los señores 
siguientes: General de División, D. Felipe 
Martínez; coroneles de caballería, don Dp-
mi ngo Bori, don Enrique Baylea, don An-
tonio G.arcla, don Manuel Martin, don Cie-
nionto Obr'egón, don Eladio Andino y don 
JOBÚ Ferrando; capitán de fragata, don Pe-
dro Peral; teniente coronel de infantería, 
den J o s ó Ruiz Cebollin<n comandante do 
caballería, don Josó M" Francés; ídem de 
Infantería, don Eugenio Idoato, don Ber-
nabé Rodríguez y don Laureano Gerona; 
capitán, don Antonio Martínez; médico ma-
yor, don Ricardo González; snbslnspector 
de la armada, don Juan López; alféreces de 
infantería de marina, don José Lafont; te-
nií-ntu.;, don Emilio Martínez, don Josó Me-, 
rino, don Pedro Feú, don Juan AHceda y 
don Antonio Guardín. 
Además un sargento, 7(5 soldados, tres 
marineros y üuatro guardias oivilea. 
EL CONCHO. 
Con rumbo á Veracmz, salió ayer tardo 
el vapor americano Concho, llevando carga 
y pasajeros. 
Crónica general. 
A bordo del vapor esp^ílol 8¿nto Do-
mingo, que entró en puerco ayer, pro-
cedente de Ílíew-York, llegó á osta ca-
pital en estado preagóuioo, el Conta-
dor de Xavío, don Juan da la Vega. 
Ayer llegaron á esta capital, á bor-
do del vapor español Santo Domingo, 
procedente de Ñew-York, ioi señores 
siguientes: contador de navio, don 
Juan de la Vega; catedrático, don Ma-
nuel Espiuosaj farmacó utico, don Plá 
cido Biosca; empleados, don Baíáel 
MenéndeB y don José Rodríguez; pres 
bíteres, don Saturnino Janices y don 
Ramón de la Calle; el Dr. Belot y don 
Genaro de la Vega, 
Jlalph, tíra. Rupnick; Celina, Sra. 
Moreno; Flora, Srta. Morales; Mías 
Htbe, tíra. Inoperial; E l Almirante 
Zarramplín, ¡ár. Aren; Bl Capitán Fie-
rabrás, ¡Sr. J . Pastor; Tom, riquer; SI 
Contíaraaestre, Sr. Castro. 
Viejos, marineros, grumetes y sol-
dados de infantería de marina: Coro 
general. 
« * 
L a notable primera actriz María 
Guerrero termina actualmente su pro-
vechosa campaña en la América del 
Sur. E l 10 de octubre se embarca con 
su Compañía en Buenos Aires con 
rumbo á España,y como desembarcará 
en Lisboa, es probable que antes de 
dirigirse á Madrid ofrezca algunas 
funciones en la capital portuguesa. 
¿Cuándo visitará la: Habana la ar-
tista que tan admirablemente inter-
preta las producciones del teatro an-
tiguo, y tanto realce ha dado á las de 
Tamayo y Baus, Bchegaray, Seilóa, 
Pérez Galdós, Guimerá, Bicenta, Blas-
co y Gaspar? 
* • 
Loa Bufos de Salas, que actúan en 
Irijoa, pondrán en escena hoy los nue-
vos juguetes festivo-musicales: Loa 
ühevsrones y K u hú. Mañana, domin-
go, variado" programa y después baile 
público. 
Bl Innes, función do moda: estreno 
de ia fruta del país, Xa Guayaba. 
Por la Real Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales, se nos 
remite el siguiente aviso: 
Esta Corporación celebrará sesión 
pública, mañana domingo, á la una y 
media de la tarde, en su local alto ^ca-
lle de Cuba, ex-convento de San Agus-
tín) con la siguiente 
Orden del día: í ° Los niños escro-
fulosos.—Doctor Delfín. 
2o Hernia inguinal congónita es-
trangulada y válvulos.—Doctor For-
tun. 
3? L a oftalmía purulenta de los re -
cién nacidos en la Isla de Cuba.—Doc-
tor Santos Fernández. 
-Io Locura palúdica. — Doctor G . 
López. 
Biblioteca.—Se hallará abierta al 
público todos los días hábiles, de once 
á tres de la tarde. 
Vacuna.—Se administra gratis to-
dos los sábados en la Academia, de 
doce á una, por los profesores de ia 
Sub-Comisién respectiva, estando de 
turno este mes los doctores Josó P. 
Machado y Juan Dávalos. 
Habana, 25 de Septiembre de 1897. 
- E l Secretario Genera! De\/%n. 
•5^- - ^7>' - • • i 
LECTURA PARA LOS NIÑOS 
E l señor don José Estéban Liras, 
maestro de primara enseñanza normal 
y secretario de la Junta provincial de 
Instrucción Pública de la Habana, i a 
publicado una serie de libros de lectu-
ra de texto en las escuelas y colegios. 
Los libros destinados á la infancia 
han de reunir estas condiciones: sen-
cillez, claridad; do lo fácil, gradual-
mente á lo difícil; de lo conocido á lo 
desconocido. Veámos cómo llena el 
señor Liras estas condiciones. 
L a Cartilla: comienza por las letra» 
minúsculas vocales, agrupándolas en 
cuatro combinaciones diferentes. 
L a letra grande, olara y limpia. 
Combinación de las vocales y conso 
nantes eu el orden natural y luego al-
ternan. 
Letras mayúsculas eu distintas com-
binaciones. 
Sílabas, combinación de éstas en pa-
labras disílabas. 
Palabras trisílabas y polisílabas. 
Frases en que so combinan las pala-
bras de los ejercicios anteriores. 
A l terminar la lección vigésima, el 
niño, por un procedimiento racional, 
sumamente fácil, queda en disposición 
de pasar al Libro Primero. 
Este, continuación de la Cartilla, es-
tá redactado eu el lenguaje propio del 
niño; difícil facilidad que po^éen muy 
pocos: el señor Liras es uno de esos. 
Comienza el primer ejercicio con 
una serie de palabras monosílabas, co-
nocidas de los niños. A continuación 
frases cortas del infantil lenguaje, sen 
oillísimo y de corto número de pala 
brais; como las que entran en las dia 
rías conversaciones de los niños edu 
candes. 
Ejemplos: Yo BÓ leer un poco. Este 
libro es fácil. Me lo compró papa, etc. 
Sigue con una sene de eltives en las 
que, por grados, aumentan las pala-
bras combinadas, ya conocidas. 
Intercala algunos versos sumamen-
te Stíncillos y fáciles. 
Todo ello escrito con la candorosa 
ingenuidad que sirve de tema á las 
conversaciones de los niños. 
Libro Segundo,—Aumento del voca-
bulario infantil, ampliación de las fra-
ses, variedad de temas, asuntos ade-
cuados á la tierna inteligencia de los 
niños; el mismo método y el mismo es-
tilo llano. 
fin él se tratan cuestiones de inme-
diata aplicación para la vida, oonoci-
mientos útiles á la infancia. 
Libro Tercero.—Trozos escogidos en 
prosa y verso de los más célebres es-
critores y poetas españoles: lo i t i l , lo 
bueno y lo .bello. 
Loa modelos son de lo más selecto 
de ia literatura patria, respirando to-
dos ia más pura moralidad. 
Manuscritos,—Estilo familiar, docu-
mentos oficiales de frecuente uso, a-
suutos relacionados con la vida prác-
tica, con más de cien modelos de ca-
ractóres distinto?. 
Creémos que la serio de libros de 
lectura, por el señor Lira^, revela un 
maestro conocedor de esta clase do tra 
bajos que, si modestos, requieren ap 
titudes poco comunes, como la de esa 
difícil facilidad de estilo y la acertada 
distribución de partes que resaltan en 
todas estas obritas.. 
Los editores Gutiérrrez y Gutiérrez, 
Moute 87 y 89, se han esmerado en la 
impresión y en los magníficos graba-
dos que abundan en dichos textos. 
Muestra enhorabuena al señor Liras 
y, sobre todo, á los maestros y alum-
nos que han de utilizar tan recomen-
dables obritas, 
BRUNO V. MIRANDA. 
Septiembre, 23 de 1807. 
Los teatros hoy, sábado: 
Payret.—La zarzuela, en tres actos, 
E l Rey que Rabió, por la Compañía In-
fantil.—A las 8. 
Albisu,—A las 8: E l Oorro Frigio.— 
A las 9: Estreno de la opereta B l Ca-
pitán Fierabrás,—A las 10: Los Desea-
misados, 
Irijoa.—Dos zarzuelitas: Los Cheve-
roñes y K u hú.—A las 8 .̂ 
Alhambra.—A las 8: L a Isla de la 
Burundanga. Baile.—A las 9: Libre y 
Mn Costas. Baile, 
Casada y ¡Soltera. 




E l modesto tenor gallego don An-
drés Boga, de voz vibrante y bien t im-
brada, siguiendo las indicaciones de 
varios paisanos y amigos, ha resuelto 
ofrecer en el Gran Teatro una función 
á su beneficio, para la cual le prestan 
su concurso el reputado barítono Gil 
Key, y el peritísimo maestro Chañé con 
el Orfeón que dirige. 
Esa noche se cantará la ópera espa-
ñola Marina y en los intermedios de-
sempeñarán varios números musica-
les, distinguido» artistas y aficionados 
de nota. Otro día daremos más por-
menores sobre el atrayente espectácu-
lo que organiza el celebrado Sr. Boga. 
» 
» » 
Albisu dispone esta noche un estre-
no en la segunda tanda: el de la ope-
reta bufa, en un acto, S I Cáfiitén Fi« 
rabrás, libro de Benito R. Mejía y par-
titura del maestro Holtraeier. 
{JOS personajes de la presijiftíla, obm 
E R R E QUB E R R E . — L a calle de Luz, 
desde Cuba á la plazoleta de los vapo-
res de Regla, en épocas normales es 
un rio de agua sucia y mal oliente, por-
que tiene el adoquinado hundido; tan 
es así que de la esquina de Oficios á 
San Pedro, siempre hay charcos de co-
lor verdi-negro, magnífico» conducto-
res de fiebres palúdicas. 
Si en un lugar tan céntrico y concu-
rrido, que reoorren coches y guaguas 
conduciendo á los soldados heridos y 
enfermos que llegan por el ferrocarril 
y á los viajeros que nos visitan proce-
dentes de provincias, se tolera tal a-
bandono ¿qué no pasará en otras ca-
llea no tan frecuentadas! 
Así, pues, rogamos al nuevo Alcal-
de, Sr. Cornjedo, que haga sentir su 
autoridad enérgica para que cese esa 
infracción á las Ordenanzas Munici-
pales, á fuerza de multas; además de 
disponer que, sin pérdida de tiempo, se 
nivele el adoquinado de toda la calle 
de Luz, que bien lo necesita. 
LA UNIÓN DE LOS ISRAELITAS.—Bn 
Bale (Suiza), han comenzado las se-
siones del congreso de Sionistas, que 
así se llaman los israelitas, por ser des-
eendientea de Sión (Jerasalém). 
Bl objeto de este congreso, es iniciar 
un movimiento para procurar, con las 
garantías del derecho iuterúaciona]r 
una patria á iodos lo» israelita» que 
no quieran ó no puedan vivir en el 
medio actual. 
A la primera sesión kan asistido 
doscientos individuos procedentes de 
Europa y América, 
E l presidente del Congreso Mr. 
Herta, propone etW un folleto que' se 
llama MEstado Judío, la fundación de 
dos sociedades; una de ellas, la tfooie-
ty o/Jews, qna será, por decirlo así, 
una personalidad puramente moral ó 
intelectual, y IsbJetcish C'owpany, que 
será una sociedad financiera ó indus-
trial. 
Los israelitas que se declaren parti-
darios del reino de Israel se agrupa-
rán, desde luego, alrededor de la 8o-
ciety of Jeics, y si las potencias se 
muestran dispuestas á conceder al pue-
blo judío la soberanía de un territorio 
neutro, dicha sociedad acordará el 
país donde aquel ha de ser adquirido. 
Una voz concedido el terreno, que 
aún no se ha decidido si será en la Ar-
gentina ó en la Palestina, todos los a-
sociados tienen el deber de deshacerse 
de todos sus bienes no trasportables, 
y reunirse en la nueva Sión que ha de 
construirse al efecto. 
Este es el proyecto de Mr. Hertz, 
que en su folleto explana y resuelve 
coa gran número de detalles, todas las 
dificultades que puedan presentarse. 
BAÑOS DB SAN RAFAEL .—Ko obs-
tante las fuertes merejadas de estos 
días, los bañistas que frecuentan dicho 
establecimiento no han tenido que in 
terrumpir sus ablusiones, pues, en 
lucha con las olas, se ha conseguido 
dejar armado uno de los departamen 
tos reservados, que tiene el privilegio 
de resistir mucho más que los otros, 
funcionando como público, ha estado 
muy concurrido; pero hoy, armados en 
su totalidad todos IOB baños, continua 
rán hssta los primeros días de octubre 
Aviso á las familias que prefieren 
aquel balneario, donda siempre reina 
el mayor orden. 
PKGITBSA CUMPLIDA.—Hemos reci-
bido una monísima carta en la que 
entre otras cosas, nos dicen lo siguien-
te: <lBs usted muy frágil de memoria 
hace días nos prometió llamar la aten-
ción dal maldito tramo de esta calle 
y . . . . la del humo, ni una palabra 
Esto no es correcto, amigo Gacetillero; 
prometer y no cumplir, es feo. Diga 
usted, ee lo volvemos á suplicar, que 
por amor al prójimo, por caridad, por 
higiene, por lo que quieran los se 
ñores Concejales, se muden á Com 
postela, entre Empedrado y Tejadillo, 
único medio que creémos sería eficaz 
para concluir con los lagunatos de 
aguas verdosas y fétidas, baches y 
otras lindezas que existen en este tra-
mo. Dígales que somos cristianas, y 
como tales hijas de Dios. Se lo esti 
marán muy de veras, sus afectíeimas 
Aítrelia y G*rmen.v 
ANTONIO R. PARRA.—Este distin-
guido facultativo y profesor de obste-
tricia, accediendo á las reiteradas sú-
plicas que se le han hecho, continuará 
las consultas médicas en Cuba 128, de 
una á dos de la tarde, sacrificando así, 
en honor de su clientela, los pocos mo-
mentos do descanso que sus ocupacio-
nes le permiten. Si los antecedentes 
del laboriovso Dr. Parra no fueran ya 
bien conocidos, este rasgo le honraría, 
poniendo de relieve las condiciones 
del excelente médico y culto caballero. 
r D l C H O S O S LOS PERROS QUE COMEN 
CARNE!—Alemania y Rusia eran las 
únicas naciones que hasta el día tenían 
la costumbre de utilizar los perros 
como bestias de tiro, y los excelentes 
resultados obtenidos en dichos países, 
ha hecho que la numerosa población 
flotante que actualmente se dedica á 
la busca de oro, en las montañas de 
Alaska, decida también valerse de tan 
inteligentes animales con el mismo ob-
jeto. 
E n las muchas minas de oro que en 
poco tiempo se han puesto eu explota-
ción, se venían utilizando para el 
transporte y acarreo de minerales, tan 
solamente los caballos; pero estos no 
han podido resistir la beja temperatu-
ra de aquella región, y ha sido preciso 
renunciar á ellos. 
Por esta razón los mineros han pen-
sado en el perro indígena, perfecta-
mente adaptado al elima j sumamente 
vigoroso. 
Los ensayos han da4o excelentes 
resultad^» y el ^erro ha llegado á s^r 
Se les alimenta cou carne seca 
de salmón, pescado que abunda en las 
riberas del Alaska. Cada perro consu-
me tres libras de carne. 
Pero lo oiás notable del caso es que 
para evitar el rápido desgaste de la 
planta de las manos y de las patas han 
ideado los ingeniosos mineros poner á 
cada perro cuatro zapatos de piel de 
venado, que los canes han recibido 
con satisfacción y hasta con agradeci-
miento. 
Véase por donde las minas de Alas-
ka son ta única región en que los 
perros caminan calzados, y como es de 
suponer, á juzgar por lo dicho, conten-
tos como... . perros coa zapatos nue-
vos. 
Sa ACERCA E L INVIERNO.—Se apro-
xima la estación de las mañanas y las 
noches frías, en que corre un aire gla-
cial, y los seres ya avesados al calor 
de los trópicos, tiritan diente con 
diente^ - . 'A tOÜLOW-M 
E l mejor termómetro para conocer 
el cambio de temperatura es dirigirse 
al suntuoso almacéu de tejidos JUÍ 
G a t a (¿rfí/tífo,—Galiano y San Rafael, 
—donde acuden conocidas damas á 
proveerse de géneroa de lana, merino, 
seda; abrigos, mantas, boas; trazadas, 
sobre-camas y confecciones de diferen-
tes clases. 
¡Qaó estrépito arman las muchacha», 
revolviendo las colecciones de mues-
tras ó bien examinando ias novedades 
que se han recibido en la mencionada 
casa, poi' los últimos vapores franceses! 
Aquellos grupos que dan vueltas á los 
mostradores; el entra y sale incesante; 
las melodías que arranca al piano una 
hábil profesora; los niños que reclaman 
su correspondiente giobito de goma, 
todo llena de animación á L a (Jasa 
Grande y recuerda los días de la pasa-
da prosperidad, próxima á volver para 
ventura de esta Isla, parte integrante 
de la nación española. 
E n síntesis: ya soplan las primeras 
rachas del Invierno y L a Gasa Grande 
ofrece á sus asiduas parroquianas un 
surtido de telas flamantes y confeccio-
nes do última moda, á precios reduci-
dos. 
D'A MiSA TÉRRA.—Se nos envía 
una nota que á la letra dice: "Asiduo 
lector por muchos años de ese perió-
dico, he visto en las ventas efectuadas 
en la "Lonja de Víveres ," la de cajas 
de bacalao de la Qoruña.; como quiera 
que meroancia de la tierra natal siern 
pre es apetecida, desearía valerme de 
la sección á su digno cargo para in-
formarme dónde se detalla esta sala-
zón.— Un §aUege.ff 
Trasladamos la pregunta del gas-
trónomo, al que pueda contestarla. 
UN ADJETIVO.—Por Sixto Colorrio: 
Cierto día, en un salón 
armó bronca un mal torero, 
y al instante el camarero 
le tiró por el balcón. 
Tan tremendo eosoorrán 
favoreció al desdichado, 
pues si antes era silbado 
cuando salía á matar, 
nadie le podrá hoy negar 
que es un torero arrojado. 
B L SOCIALISMO EN ACCIÓN.—A la 
puerta del taller, pregunta un obrero 
á un amigo suyo: 
—¿Qué es el socialismo? 
—¿Ahora salimos con que uo sabes 
quó es el socialismo1? Pues verás; su-
pongamos que entras conmigo en un 
café, nos acercamos al mostrador, me 
ofreces una copa de ginebra y la pa-
gas. Entonces, yo á mi vez te ofrezco 
otra copa, y la pagas tú también. 
—Pero, y si yo también soy socia-
lista, ¿quién paga entonces la gine-
bra? 
• f ¡Ah! Entonces, el eantinero. 
Ig l e s i a dql Santo Cr is to 
Fiesta á Santa Efigenia. E l domingo 2v, & las 8 
de la mafiaui. será l \ misa ítolemnñ con sermón por 
el R-i'j. P. Muntadin. emoi oalínis eHvi & <¡sw> 1 
la ¡Uavordomía.—ílab uiH, septiembre 38 de 1897. 
<?823 a-21 
SA N F B L I P E JSERÍ —EL D O M I H G O SERA la featividad mensual de la Hermandad Tere-
sima Univeisal. La misa da comunión general, ««rá 
á las siete y media. Por la noche los ejeroicios de 
costumbre v sermón por uu R. P. Carmelita. 
67S7 4-28 
Parrop t Ntra. Sra. fle Gaaflalaiie 
Jíoveua & la Sma. Tir^en de ia Caridad 
Comieuza el riernes 21 á las ocho de la mañana. 
O I A a D E OCTUBRE 
A l oscurcoer gran salyo coa letanías cantadas 
D I A 3. 
A las Si solemna fieüti coa serm ín A cargo del 
Edo. P. Pedro Muntadas y orqueáta, todo lo cual 
se hace piíbiiao por este mello para oouocimiooto 
da sus devotos y demái fíales.—La Camarera, Ca 
ridad Valdés de Al^arra. 
Notas. —Sa Escobar 133 so reciben limosnas para 
estos cultos El Sermín d« la fiesta de 1* Merced 
está á cargo del íi:lo. P. BVay Baliduo, Carmelita. 
4- 22 
So'em'Resfieitag ú CHoñoso Patriarca San 
Prancisco de Paula que ss efectúa 
rán en el presente ano en la iglesia 
y hospital de su nombre. 
El día 23 del oorrlenta, á las oinoo da la tardo, £« 
h e ñ í lal»and»rá para anunciar que oomiensta el no-b 
vonaiio del CHoviosa Patmrca "San Francisco dof 
Paula." 
A las oaho de la mañana del 24 y de loa días «fi-
gaieates, se «elobrará misa solsmaa, cou reao de la 
noT»üa y gozo» cantado». 
Hl &itbaao 3 da octubre, á las seis y media d<i la 
tarda, >• o&Bbari la gran talrs. 
Si domloga ligalente, á las nntve da la maflapa, 
tsndrá efaeto 1» gran ñ«8ta coa panegírico á cargo 
(í«l el«ou»nte orador Pbro. D. Padro Moatoya. 
L * orqncstia cstari i cargo d«l reputado maeitro 
D; Bafael Pastor. 
Termluíida la tiesta a» permUirá la entrada al líos • 
pital í todas las personas que deseen rlsitarlo. 
KI Capellán administrador qae suscriba, kmtiv á 
todoa los fieles á qtie asistan á lo? presentes cuito.'1; 
y ruega i. la ra*; á loa dsvntut que aeogíumbran con-
tribuir para los gastos que aquello» Irrogan, que uo 
dejau de hacerlo, pues al preeent* más en otra oca-
»ion necesita d© liniosnaa cata iglesia.—Habana, 
septiembre 22 da 181Í7.—Pbro. Alfredo V. Caballe-
7 0 . A7!lfl 8-23 
IGLESIA DE GMDALÜPS. 
E l domingo 26, á las ooho y media de la mañana, 
tendrá lugar la gran Hasta á Nuestra Señora de la 
Merced, coa sermón y orquesta que lo dedica su 
camarera, la que en unión del Sr. Cura Párroco, 
invita 6. la R. A, del Santísimo, feligreses y demás 
fieles—Pó Valdés de Betancourt 6768 5-22 
E V I T A B L B S . — E s t á fuera de 
(IIKÍ^PP^KS personas que carecen, de 
dentadnra, en la mayoría de los casos 
sufren trastornos digestiros de más ó 
menos importancia^ pero felizmente 
para ellas, esos trastornos son subsa-
nables con el uso de una dentadu-
ra postiza esmeradamente construida. 
Pueden dirigirse las personas que ne-
cesiten ese ó cualquier otro trabajo 
dental al gabinete del Dr. Taboadeía, 
Prado, núm. 91. R 
LAS AGUAS DE VICHY. 
Si hablamos de las aguas de Vichy, tan 
coaocidas y tau empleadas entre nosotros 
por su maravillosa oticaoia en las enferme-
dades del hígado, del estómago y del intes-
tino, en la gota, la diabetes, etc., es para 
poner ou guardia al lector contra las nu-
merosas ñilBificacíonea qno se han hecho do 
las aguas de Viehy. Para tener certeza de 
su autenticidad hay que pedir ol agua do 
uno de los manantiales: Hopítal, Gclesfins, 
Grande-Grille, que pertenecen al Estado 
francés y que son embotelladas en Vicliy y 
expedidas bajo su responsabilidad j garan -
tía. Las aguas de estos manantiales sopor-
tan el transporto íln la menor alteración y 
so estar.! segUro de «u purega exigiendo so-
bre la cápsula y la etiqueta de las bototo-
lias uno de los tres nombres: HopiUü, Ce-
lestins ó Grande- Grille. 
qae s<3 hs« de predicar durante el sexuado 
semestre del afí© 1897 
ea esta Saata iglesia Catedral, 
Noviembre l'.'—Festividad de todos los Santos, se-
ñov Feriitenclario. 
Idem 18.—San Cristóbal (Fiesta de Tabla), I l tmo, 
Sr. Deán. 
Idem 21.—-Domingo X X I V y último post Pente-
costés. La Dedicación de esta Santa Iglesia 
Cuícdral, Sr. Magistral 
Noviembre 28.—Dominica 1?—Excrao. é I l tmo. se-
tor Obispo. 
Diciembre 8 —La Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, i l tmo. Sr, Deán. 
Idem 24.—Caionda, Sr. MaRlstral. 
Idem 26.—De la Natividad do N . S. Jesucristo, se-
Sor Peuiteuolario. 
Diciembre 5.--Dominioa 2?, Hxcmo. é I l tmo, señor 
Ob'spo. 
Idem 12.—Dominica S?, Excmo. é I l tmo. Sr. O-
blspo. 
Idem 19.—Domioa 4?, Exorno, é I l tmo. Sr. Obispo, 
Nota.—Bl Cmo empezará á las 7i dosde el 21 de 
m a r M hasta el 21 de septiembre, que da principio 
á las 8. y en las Fiestas de Tabla á las &i. 
K l Kxcsno. ó IHma. S5r. Obispo da y concede i d 
días de indaljieuoia á los fieles, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en los días 
arriba expresadas, rugando á Dios por la exaltación 
de la santa fo católica, convemáe de los pecadores, 
extirpación da las heregías, y demás fines piadosas 
de i a Iglesia. 
Los Sros. Prodicadcrea no podrán encargar su 
sermón á otro, sin licencia de S. E. I . , ni extender 
su (iermon mas de media hora.—Por mandato de 
S. E. I . el Obispo mi Salar, SI Dean Secretario, 
D i . Toriblo Martín. 
Alimento de los Niños - FeSFATÍNÁ f Á L l M H 
N E U R O S 5 N E P R U N I E R 
& \ f $ ^ ( f % C011 cI ftn evitar las fakifira-
#"& <0 a ^ ^ ^ J y iSóxkeié i iniitacmnos «Leí vino do 
QUINA LAKOOHE LEjím^O, rogamos & 
ií«Cá4r«3 liavorscedoí-as OKÍjau faojaspro la aras* 
kvs «nvaitui-ios d« tds 
fra«c»8 j «1 vasi to 
dorado qvo eukre 
•acia fraseo, 
^ l l U Í ' l t Hl I 
m 
Se realizan todos los gomb eros y capo-
tas para señoras y aifios, á precios muy ba-
ratos. 
8e acaban de r¿cibir preciosoe modelos, 
L A F A S H I O N A B l i E 119 , OBISPO 





Manteca á iO ot«, k. 
Carne 41» á «0 „ Cerdos,... 'J51 1 75 ST.ÍS 
Cameros,. . . i 72 | 070 
Sobrantes: Cerdos, 9*1. Carneros 81 
Habana 33 do Septiembre de 1S97.—Kl Admiais-
tr&dor, Otutler-mo ae JBrro 
$0 hubo matan-iía en el Rastro ma-
yor. 
! i t i . íNI€l flELIGiOSi 
D i * 2-> DB SEPTIEMIVKE 
B l Circular está en el Espíritu ¡Santo. 
San Lope, obispo y coi-.fesor, y santa María 
CervolMci vírgea. 
San Lope, obispo y confesor. 
Todos los escritores de l»s actas de t^te insigue 
prelado, celebran su gran prudencia y la sabia i n -
dustria cou que gobernó eomo ua diestro piloto la 
nave de su iglesis, asegurándola eou ia áncora de la 
fé, la libró de los fariosog viento.', do las turbulencias 
v i e n t o s insultos tie ios h :rege, porán José con 
tanta justifleaeión en los deberes d« sü ministerio, 
ue sabisflso •011 la menor queja toíia las reoomen-
ables ©bligmiones que ex;|ft> ni Apóstol en los pre-
lados perfectos. 
En afio RU en «tue pateco murió lien» do merrei-
mlentos, segán se tafeo por la moiuoria do loa obis-
f ios de León, puesto que eu este aflo oonpaba, aque-ta silla Leoaoio sucesor de Lope, «UTO v<;n8tai)le 
«uerpo fue ««paliado «11 la i^lesiajle la i s l i Bárbara, 
lugar que le babla sido elesupre ton amable qtt«í no 
á •jaba de í.iá«r á él mueh.is reeee después do su 
elersiónal obispado para «onservar el t^pír l iudé re-
tiro, y ahaella pobreza evangélies, hnrailla«ión y de-
más paeadas religiosas qae habla adquido eu tan re-
oomendable soledad, 
FIESTAS E L D O M I N G O . 
Misas Solemnes,—En la Catedral la de Tercia 
á las ocho, y »a las demás iglesias las Ae •oe-
Corte d^ M a r f » . D i t S?*. — OamaspoBíte t l a l -
t w á Niiftítra Señora de Balen en su iglesia. 
Üap|Ufi del ¡Real ical.-'Mtea, á \%% dio», l o j 
A los enfermos y abárridos. Conste 
ante todo que no tenemos prevención 
contra los extranjeros; con la misma 
corbfcsía tratamos á uu ruso que á un 
americano ó á un francés. Lo que le 
sabe mal al doctor González es que los 
extranjeros introduzcan aqui sus za-
patos y sus sombreros y sus perfumes 
y medicinas, etc. etc. y nos lleven el 
dinero; cuando aquí los que habitamos 
el país podemos trabajar de duro y ha-
cer zapatos y sombreros y ropa y me-
dicamentos de primera calidad' etc., 
etc., desarrollando industrias, librán-
donos de la tutela extranjera y defen-
diendo ios pocos reales que ya quedan 
en esta infortunada tierra. 
L a propaganda á favor de los medi-
camentos deí país que inició el doctor 
González á fines del calamitoso año 
de 1884 la ha continuado sin cesar 
hasta la época presente. Y si hubo en 
mejores tiempos necesidad de buscar 
economía, con mas razón hay que pro-
curar gastarlo menos posible, hoy que 
escasea el dinero y abundan la mise-
ria y las enfermedades. 
Pase la vista el público consumi-
dor sobre la lista de precios que va al 
pié para que so convenza de la venta-
ja que tiene comprar los medicamen-
tos del país que prepara y vende el 
doctor González en la Botica de San 
José calle de la Habana n" W i . 
Un pomo grande de aceite de baca-
lao González, medio peso plata. 
A engordar ílaoosl 
Una botella agua de la salud Gon-
zález, 20 cts. plata. 
Este es el purgante más íreseo, más ac-
tivo y múB barato que se oonoee. 
Un pomito de oápaulaa do eseneia de 
sándolo, sesenta ots. plata. 
Todos los hombres «aben qn« Jas #áp«u-
las de sándalo son frescas. 
Un pomo de oarne hierro y vino, me-
dio peso plata. 
Bs el mejor reeonsíitwyente para las mu-
jeres y niños, 
U ¿ pomo de creoiina González, me-
dio peso plata. 
Desinfectante eficaz que debe emplearse 
en el eaarto de los enfermos para evitar el 
contagio de las enfermedades. 
Un pomo de esencia de aaritaparri-
11a, GO cts. plata. 
¿Quién no se pariflea la sangre por tan 
poco dinero? 
Una botella de licor de brea de Gon-
zález, 60 cts. plata. 
Eete es el remedio soberano para los en-
fermos del pecho y afecciones de la piel: no 
tiene rival en el mundo. 
Un pomo de listerina de González, 
75 cts. plata. 
No se eonoco mejor antiséptico que la lis-
terina pura las afecciones do la garganta, 
nariz, oido y útero y para las ulceraciones 
de cualquier parte del cuerpo. Toda per-
sona liraplia y amiga do conservar la salud 
debe 'tener un pomo de listerina de Gon-
zález á mano. 
Un pomo de magnesia efervescente 
de González, 45 cts. plata. 
Para vahídos, Indigos'Jotes, acedías, es 
la mejor. 
Pomos de pildoras de bisulfato de 
quinina, de 25-50-y-100 pildoras á los 
precios mas bajos de la ciudad. 
No debe olvidarle ahora que reinan las 
fiebres palúdicas por toda la Isla, 
Un pomo de solución de autipirina, 
70 cts. plata. 
Es el especifico de las neuralgias: sobre 
tndo la jaqueca. 
Un paquete Té japonés, 60 centavos 
plata. 
Infalible para curar el oxtrefdiniento. 
Una botella de vino de coca, un pe-
so plata. 
El que rlene del extranjero cuesta in u 
eho más. 
Los vino de quina simple, ferrugi-
noso y con eatiao del dotítor Gowzáleü 
se venden todos á medio peso plata el 
fraseo. 
Un parehe poroso del doctor Gonzá-
lez, 10 cts. plata. 
Una latit>a polvo de talco boratado, 
30 cts. plata. 
iíefres&a la piel, «ura el salpullido y los 
granos. 
Los medicamentos del doctor Gon-
zález se venden en la botiea de Ban 
José, ealle de la Habana número 112 
«squi»a á Lamparilla. E n ella hay un 
| magDíllco Aparato de Soda, donde so 
' ft-xpeaden esqqúsitos yefreso^s, 
s me m 
EiT J O Y A S ORO da l ey , los frrt-
Uuntes m á s grande^* y rnds hermosos. 
SB REAIJIS AIST en. esta casa po r l a 
m i t a d de su va l e r por ser proceden-
tes de p r é s t a m o s . 
Especia l idad en a n i l l o s mac ixos 
de oro y SOLITAEIOS DE BRILLANTES, 
desde 15 pesos hasta 2 , 0 0 0 pesos 
oro cada uno. 
KTOTA: Se compra PLATA, ORO 
viejo, joyas y b r i l l a n t e s en t o d a » 
cantidades, pagando los mejores 
precios de plassa. 
Nicolás Blanco. 
e l D o c t o r R o u s s e a u . SnU 7 _ 
G u r a de l a s Jmpofcer i í ' la^ , D e b i l i d a d s e x u a l , P é r d i d a s s e i u i n a l e s y E n f e r j n e d a d e s n e r v o s a s . 
A c o m p a ñ a á cada p o m o u n estudio deta l lado del g é n e r o de v i d a que debe observarse y d e l u s o 
el las debe bacerse. De ven ta en S a r r á , J o b n s o n y iLobé. C 1 2 9 3 a l t 7 ue de St 
i«l«'il"¿M^ 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
D E L £ 
H A B A N A 
A. r>í G i'.,. K 3 
PEREZ (UR€ÍA, farmacéatíco 
Las fiebres pal Micas ó m 
termitentea desaparecen con el 
uso de dichas obleas. 
De ven ta en las drogue 
r í a s y en t o d a » ias F a r m a 
cias acreditadas 
O T R 
RA DQ Deposito p r i n c i p a l 
Fa rmac ia del autor 
3 a 
2« 4Sb 
Preparado 3«gáB fcrMla M Dr. Míis. 
Remedio eficaz para curar rauicalraente lo» CATA-
BROS pulmonarea, la BRONQUITIB, la TI8I8 PULMO-
ÍÍAR y la GRIPR. Abre el apetito á las personas des-
gauadas; por su sabor agradable, lo aceptan las per-
sonas de estómago delicado. 
En este medicamento se hallan asociados el mejor 
Bom Bacardí y la más pura Creosota de la Haya, 
Precio al alcance de todos. En todas las farmacias 
D e p ó s i t o - J o s é S a r r á , 
6:31 slt 13-21 St 
AiíeNL'IOS m LOS ESTADOS ÜNíDOñ. 
HACE MAS DE GÍNOUENTA AROS 
que está en uso un antiguo y bion probado remedio. 
E L J A R A B K C A L M A N T E D E 
L A S K A . W I N S L O W . » 
Eflwi! en la DENTICIÓN del os niños, TranqulUtea 
á la criatura,le ablándalas encías,alivia todo dolor, 
cura el cólico ventoso y ei el mejor remedio para la 
Diarrea, fie vende en lao Boticas y Droguerías do] 
muiulo entero, l'ida el JAKABE C.vnnANXE de la 8B*.. 
WXMLOW y rehuse todos los demás. 
P/^fl ÜSOS 
C 1228 
D E V E N T A E N T O D A S 
alt 
P A R T E S , 
I-St 
'alia 4 9 . 
Jfia oota O*B& eaoontrard el público ol majar y xait 
otprleke»»» Awtído da CORONAS y CEUCiCg t é -
aebrw ¿« raría* olwea, las qce Tondínjej á prseba 
i o® ES o •frejcoas, 
Olatft» c»a ieéioaterift par» i» , nafgasa g r í t h 
C 1Í26 a.U l - é t 
P i l d o r a s d e d i a g r e s . 
[Marca registrada.] 
S a n a a m a r a v i l I o s o s é i i i f a l l b l o s e f B e U s e a l a cmoléa áetsdaclasí i í 
fi&lsñtnras intemi tenías. 
Sesoonfiese da las imitaciones y fa ls i f leaciones. 
Las P I L D O R A S D B C H A G R E S legítimas U&nea es @] pssps&ts | 
|to garantía 1» marea de fábrica de la 
Drtperít j Famacia LA KEüNiON, de J*sf Smi-Habai». 
26 11 8t 
e l P e r ú n a n o l e g l t i : 
De venta en el escritorio de sus tínicos re* 
ceptores 
B e m d e s y O ü X L p . 
C 1163 52-17 
Este popular establecimiento, tau favorecido por el público, 
biace todo genero de sacrificios para corresponder dignamente y 
en todas ocasiones á cuanto de él puedan desear sus constantes 
parroquianos. 
El Jefe viaja constantemente; compra en todas partes, al 
eanza las mayores ventajas, y pe»- eso vendemos á precios que 
solo puede hacerlo la CASA DE BORBOLLA. 
T E M i M i ¡ M P O R T i i m 
Es de sumo interés y gran oportunidad el que lia recibido 
De su Jefe actualmente en Pforsbelm que dice así; 
París 8 Septiembre. 
Comprados 500 MIL FRANCOS JOYERIA CREME E U -
ROPA, ganen competencia, venta costo. Salgo Viena em-
barque efectos alta fantasía—Borbolla. 
Con tal motivo esto nos obliga á efectuar nuevas rebajas 
en los precios en todos los artículos durante solo en el pre-
senté mes. 
D e n t r o de breves (lias se i n a u g u r a r á e l espacioso l o c a l des» 
t i n a d o á E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de las p rec ios idades que 
c o n t i e n e 
y p o d r á ve r y Juzgar e l p i í b l í c o que nad ie puede c o m p e -
t i r n i en prec ios , n i en A-ariedad y c a n t i d a d en a r t í c u l o s con 
esta a n t i g u a y a c r e d i t a d a casa. 
L a semana u l t í m a s e r e c i b i e r o n 
1 5 0 C A J A S D E M I M B R E 
E l s u r t i d o m á s colosal y m á s he rmoso y que solo puede 
verse en L A A M E R I C A . 
V E R D A D E R A S GANGAS, 
Se r e a l i z a n c i en p í a n o s á prec ies casi regalados . Se ne -
cesita el l oca l y se venden como verdaderas gangas. 
V i s i t e n JLA A M E R I C A y se c o n v e n c e r á n de que t o d o lo 





A p a r t a d o 457. Cable Borbolla. 
H o t e l L a P e r l a d e C u b a 
D E F R A N C I S C O CA 8 A N O V A S 
AMISTAD 130 Y 132 TELEFONO 1568 
Habiendo llegado á rai conooimiento que altanos agentes de hoteles de 
esta eapital, hacen circular de mala fe que los hoteles R o m a y L a P e r l a 
de Cuba son de un mismo dueño y como de esta lamentable equivocación 
pudieran resultar perjudicadas ambas casas, me apresuro por este medio hacer 
constar que el legítimo y exclusivo dueño del hotel L a P e r l a de Cuba es 
Francisco Oasanovas que no ha contraído sociedad alguna y que desde su re-
greso de la Península continúa al frente de su bien montado Hotel, atendiendo 
con esmero y solicitud la demanda del numeroso y respetable público que le 
dispensa sus favores. 
E n esta acreditada casa encontrarán sus huéspedes esmerado trato, cómo-
das, frescas y aseadas habitaciones y en el servicio de restaurant todo cuanto 
m desee, habiéndose hecho notable rebaja en los precios para que no pueda 
tener competencia con ninguna de su clase. PRANOISOO CAS ANO VAS. 
• 26-26a(r. «180 
I B f W 
8 CENTAVOS EL METRO CUBICO 
E l gas aplicado á las cocinas es más barato que cual-
quier otro combustible. 
E l mayor consumo de una gran hornilla, doble, Sa cen-
tavos por bora, ó sea ménps de medio metro cúbico. 
C O l M I Z i M D E I M P O E 1 0 0 DE COMBUSTIBLE. 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
No ofrecen peligro, 
No dan liumo ni cenizas, 
Ni dan mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
I P A M mCCIONAOOS 0[ O M O O B E S AUTOMATICOS 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor que 
no baja del 25 por 100. 
IFiSlA HIMO-AMEEICANA DEL 6AS 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 1, HABANA. 
D B 
r ijrqínil »i7 ÍO-Ol 
n OS 
COU GLÍCEM í PEPSINA 
eo.-iq ,oíi 
•.o'cínl .?B 
I S 8Bf OÍ> 
,{iatóí> lie 
D E L 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPA YIN A y de k PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLICEKINA, posee condiciones de maíte*a-
i bílidad absoluta por estar • elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesawo é 
insustituible en las 
XHFjpapsiag, d iarreas , v ó m i t o s d@ l o s niHos* 
C o n v a l e c e n c i a de l a s enfermedades 
a g u d a s . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños más delioados. 
De venta: Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, Haba-
na, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
3 
C 1210 1 8t 
E L T R I A N O N 
COATE ATI 8TA DEL EJERCITO 
OBISPO m T 32, ESQUINA á áGDIiB, 
A tes Sres, Jefes RepreseBíantes de los Cuer-
pos de Ejército de esta Isla. 
Acaban de recibirse grandes cantidades d© 
N U M E R O S y L E T R A S de metal para distintiyos 
de Batallones, con arreglo á la circular n. 26 de 23 
de Febrero ú l t imo y 
Cruces M M rojas con cinta y he v i l la dora-
da para tropa. 
I C I O S SIN COMPETENCIA. OBISPO 32. 
m 
Dr. AlbertoS. deBnstamante 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de ^fenicología y 
Partos de Jesds del Monte. 
Consultas de 1 á 2 eu Sol 79. Para so&oras: mar-
tes, inoves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
á Jesús María 1J.2. Teléfono 5D5. 
6770 26-22Sb 
CUIUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentadurns 
postizas por lodos los sistemas conocidos. Compos-
tela Í/C: altos, entre Sol y Muralla, 
6733 26-21 8t 
Dr. José A. Taboadela 
M E D I C O C I R U J A N O . 
So dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
GRATIS P A R A LOS POBRES LOS J Ü E V E S . 




DE. ANTONIO R. PARRA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Domicilio: Paula 47. Teléfono 793. Consultas, 
Cuba 128. De 1 á 2. Cn 1317 15-18Sb 
Juan M . U n á n u e 
Mécl ico-Homeópata . 
Habana 20. Teléfono 52i . Consultas de 12 á 2. 
6659 26-17 St 
JOSÉ TRÜJILLO Y URIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor 1.S0 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 86 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. O 1287 16-12 St 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
leres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Gratis de 
S á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1203 26-1 St 
DR. JOSÉ. E. FERRAN 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS. 
Especialista en enfermedades de niños. Se ha 
trasladado á ¿ zuacate n. 68. entre Obispo y Obra 
pía. De doce á dos. Teléfono 762. 
6203 26-28 ag 
están contemplando la antigua y acreditada libre-
ría internación al W I L S O N , donde se reciben por 
todos los correos periódicos de España, París , Lon-
dres, Nueva York, Alemania ó Italia, Los miérco-
les y los sábados, desde muy temprano, hay á la 
venta todos los periódicos festivos y de noticias que 
vienen de la Península. Precios sumamente bara-
tos. Garantía de buen servicia á los suscriptores. 
En la librería de Wilson, Obispo n, 41 y 43, están á 
la vapta constantemente todos los periódicos del 
mundo, C 1318 alt 6-19 
A LOS S E Ñ O R E S M I L I T A R E S Y P A R T I -culares,—Un antiguo mueblista se hace cargo 
de envasar y desenvasar tanto muebles como ba-
jillas por muy delicado que sea, así como limpiar y 
barnizar toda claso de muebles, d f e j á n d o l o B como so 
los pidan por ser mny práccico, y todo más econó-
inieo que ningún otra, N« tiene inconveniente en 
hacerlo á domicilio y pueblos cercanos á ésta, así 
como en su casa; todo á conciencia. Neptuno 162.— 
Antonio F . Gayón, 6831 4-24 
AVISO 
Cocina particular, Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 6S32 8-24 
Joaquín Oamps y Beiiet. 
Ex arquitecto municipal de Regla, Agrimensor 
público y Maestro de Obras teórico y práctico, ofre-
ce sus servicios en O'Reilly n. 36, Habana, y en Re-
gla San Ramón n. 6, 6806 8-23 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de la Ma-
rina» para informes. 
Miguel Antonio Nogueras. 
ABOQADO 
Domicilio y eotudlo, dan Miguel 76. Kntudlo, 
G I D 
Emilio López y Sánchez. 
ABOGADO 
fioras de consulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 8 
K ñ D W O OX KISTOS. 
C«cundU« 4» ¿tu» á Am. Méate l i . »!VM. 
I S I D R O Z B E T U C H A , 
M é d i c o Cirujano. 
Campanario núm, 32- Consultas de 12 á 2-
6202 26-28 Ag 
Dr. Luis González O'Brien, 
M E D I C O CIRUJANO, 
Consultas, martes, jueves y sábado, de 12 á 2-
Maloja n. 12̂  C» 1189 26-26 ag 
DR. A. SANSORES. 
P R O F E S O R . 
M E D I C O "ST C I R U J A N O . 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS, E N F E R M E -
D A D E S D E LAS MUJERES Y N I Ñ O S , 
H a trasladado su domicilio á Suárez 31, 
Consultas y operaciones de 11 á 1. 
G551 J5-12 St 
HÉlss i M i s , 
ION TEOTEHA. 
HOTEL Y 11ESTAUEANT 
V E D A D O . 
Comidas y servicio de restaurant inmejarablcs. 
Reservados muy cómodos. Elegantes y ventiladas 
habitaciones. Glorietas; jardines. Agradabilísimo 
conjunto. Precios reducidos. C 1325 26-21 St 
iOLl n n 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: también se coloca 
de criada de mano. Tiene personas que respondan 
por ella. Dan razón Teniente Rey 85. 
6842 4-25 
T \ E S E A N COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
JL/y una criada de mano ó manejadora, que tiene 
sa niño y se puede ver. Tienen quien responda por 
ellas. Informarán Villegas n, 63. Telefono 743. O 
Esorolla 199. Telefono 1,689. 
6857 4-25 
OJO! ¡A TRABAJAR! SOLICITO UN J O V E N comprador de una gran casa de comidas á do-
n id l io . Crédito limpio, y la matrícula pagada al día. 
Todo por la miserable suma de 14 monedas, Por mar-
char su dueño á la Península con urgencia se vende. 
Ordenes todos los días en 75, Sol 75, 
6855 4-25 
U n a s e ñ o r a de moralidad 
desea encontrar una casa de familia decente para la 
limpieza de habitaciones y coser, tanto á mano co-
mo á máquina. Bernaza 30, altos. 6796 4-23 
U n a general cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, no tiene inconveniente en limpiar al-
gunas habitaciones: tiene quien responda de su con-
dncta. Informarán Empedrado 42. 6794 4 23 
SE SOLICITA uua casa de dos pisos, que sea fresca y seca, con el frente á la brisa, en buen 
estado, con buen vecindario, de la calzada de Ga-
liano ó calle de Campanario, calzada de l a Reina 
á las calles de los Oficios ó Mercaderes, para tomai-
la en alquiler: que tenga agua y gas eu los dos pisos: 
en la planta baja, sala, comedor, tres habitaciones, 
cocina é inodoro: en el alto que tenga cinco habita-
ciones é inodoro, con balcón al frente de dichas ha-
bitaciones, que la subida al expresado alto sea por 
la antesala ó escalera cubierta por el primer patio. 
Dejar el informe en la sacristía de la Iglesia del Es-
píritu Santo, calle de Cuba esquina á Acosta, á D . 
Andrés García. 6784 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y persona 
de toda confianza, para casa particular; tiene per-
sonas que respondan por ella. Dan razón Obrapía 
n. 51, bajos. 6810 4 23 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -sea encontrar una colocación, bien sea para a 
compañar á una señora y ayudar en los quehaceres 
de la casa ó para ama de llaves: sabe coser y en-
tiende de modista. Tiene personas quo ¡a recomien-
den. Informarán Consulado 20. 
6782 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A con buena y abundante leche y una magnífica 
manejadora quo sabe cumplir con su deber y un 
criado de mano qno sabe su obligación. Todos tienen 
quien responda por su conducta. Impondrán calle 
de los Oficios n. 15 á todas horas y en la calle de 
San Pedro n. 20. 6778 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano una peninsular 
acostumbrada á estos servicios en el país, y con per-
sonas quo respondan por ella. Calle de la Amistad 
n. 80, altos, dan razón. 6773 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C O C I -nera asturiana de mediana edad, aseada y per-
sona de toda confianza, bien sea en casa particular 
ó establecimiento. Sueldo diez pesos plata metálica 
para corta familia, para muclfti dos centenes. Tiene 
personas que la garanticen. Dan razón Revillagige-
do 20. 6773 4-33 
Desea colocarse 
una joven peninsular, sabe coser á mano y en má-
quina. Aguila 116 A. 6783 5-22 
U n a s e ñ o r a de 54 a ñ o s 
solicita una casa para criada de mano, repasarla 
ropa y lavar algunas menudencias: tiene personas 
que respondan por su conducta y sus servicios. Da-
mas 78. 6767 4-22 
DESEA C0L0CAESE 
una jovsn penidsular de criada de mano ó maueja-
dora. Informarán Corrales US. 6766 4-22 
U n general cocinero peninsular 
desea colocarso: no tiene inconveniente en trabajar 
en cualquier establecimiento por mucho trabajo que 
haya: está dispuesto á navegar lo mismo cn la costa 
que de travesía. Manrique 79, bodega. 
6763 6 4 22 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera á leche entera de cuatro meses de 
parida, buena y abundante, aeltmatada en el país: 
informarán Morro n. 30 accesoria, zanatería. 
0758 " 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sja. peninsular de mediana edad de criada de 
manos, manejadora ó acompañar una señora: sabe 
su obligación y tiene personas que la garanticen: 
no tiene inconveniente en embarcarse para Cádiz 6 
Buenos Aires acompañando Sras: dan razón Ofi-
cios 76. 6747 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jeven peninsular de criada de mauo ó maneja-
dora de niños, acostumbrada á estos servicios en 
el puis por lo que sabe sa obligación y tiene perso-
nas que responpan por ella; dan razdn calle de la 
Eltrella 199 jardín La Violeta. 
67*8 4-21 
UNA J O V E N P E N I S T S U L A E 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora de 
niños: sabe su obligación y tiene personas que res-
pondan de su conducta: dan razón calle de Gerva-
sio n. 48. 6745 4 21 
DE. JOAQUIN DIAQO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno 
San Miguel. De 12 á 3. C 1278 -10 St 
Dr. E r a s t u s Wilson. 
Médico-Cirujano-Dentista, Prado 115, Se dedica 
á trabajos de superior cualidad eu todos los ramos 
de su profesión, pero trata á todos con la conside-
ración oue merece su estado y las condiciones difí 
el les del país, 6492 26 9 St 
V E L A S C O 
ffiertiis imíosas y de la piel. 




Dr. Abraham Peres y Miro, 
Médico del Centro Asturiano 
Consulta» de 2 á 3. Neptuno 187 (altos) Teléf» 
no 1,580. C 1253 2G- 3 St 
Dr. Carlos B. F in lay y Shino. 
Ex-interno delN.Y. Ophthamic& Aural Instituto 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oídos. Consultas do 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 995. C 1213 1 St 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de Ja sanare, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosiamo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C, 1215 1 St DR. £. PERD0M0 
HAS UftO'AB.Ug. 
dSALO'D 3. Dft 1 3 A S . 
C 1216 1 St 
L 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía, 
Teléfono 762. 6U0 26-1 St 
A G U A C A T E NUMERO 110, 
«utr« Tonisutd Bey y Slala. Taléfoiao 83». 
Conoultas médicas do 9 10 y d« 1 * 8. 
C 1214 l S t _ 
DR. ADOLFO REYES 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. 
Cn 1207 
Lamparilla 74 (altos). 
26-1 St 
Padrea <¡Lo í a m i l i a y Directores ds 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado v con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
•efiores padres de familia y Directores de Colegios 
Sara dar clase de instrucción primaria, superior y e 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas, 
f l ROfi * 
E tt'O A Tltf A Colegio de í» y 2? Ea-J t r i S L - i ^ l jnk. señanza y Carreras de 
aplicación al Comercio. Director: D . E. Espinosa. 
Queda abierta la matrícula para el curso de 1897 á 
9 .̂—Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio-pu-
pilos y externos,—Enseñanza teórico-práctica. Pre-
cios módicos,—BERNAZA 60, altos, 
6512 alt §6-9 St 
UNA EXCELENTE C R I A N D E R A P E N I N -sular con buena y abundante leche, desea colo-
carie para criar á leche entera. Es cariñosa con los 
niños y tiene personas que respondan por ella. Dan 
razón callo de la Concordia n. 1, entresaelo, cuarto 
n, 6. 68.7 4-25 
TPVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
I /ninsular de mediana edad de criada de mano ó 
manejadora; sin aspiraciones. Entiende de costura. 
En la misma un joven peninsular de dependiente de 
café ó lunch. Tienen persona» que los garanticen. 
Informarán Aguiar 55. 0853 4s25 
C H I A Z S T D E H Ü 
En Sitios 137 se solicita una, dándole casa, co-
mida y d08 centenes al mes, 
6851 4-25 
U n a general lavandera 
planchadora y rizadora. despa hacerse cargo de ro-
pa de una familia pudiente para lavarla en su casa: 
es exacta en su trabajo y tiene personas que respon-
dan por ella. Dan razón Barnaza 42. 6843 4-24 
S E S O L I C I T A N 
oficialas para sombreros y aprendizas que sepan al-
go. Obispo n. 101, 6856 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de m a n e ó manejadora; 
tiene quien responda por su conducta. Informarán 
Carlos I I I esquina á Zulueta, casa del guarda pa-
seos. 6S46 4-25 
UN JOVEN FRANCES DESEA COLOCAR-se de cocinero; sabe cocinar á la francesa, es-
puñola y criolla. Informarán en el almacén de v í -
veres de los Sres, Mendy y Eguia, O-Reilly 22, Te-
lefono 896. 6819 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe su obligación y tiene personas qus res-
pondan por ella. San Lázaro 295, bodega, informa-
rán. 6?34 4-24 
UNA SRA, I S L E Ñ A DESEA ENCONTRAR una colocación bien para acompañar á una 
señora sola ó para cocinar á una eorta familia, sabe 
todos los quehaceres de una casa, tiene personas 
quo respondan por sn conducta: informarán calle 
de Revillagigedo n. 24 casi esq. á Apodaca. 
• 6S23 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano peninsular, tanto para 
casa particular como de comercio: sabe su obliga-
ción y tiene buenas referencias de su comporta-
miento: darán razóncalzada del Monte n, ñS en la 
cantina del café. 6814 4-34 
D E S E A C O L O C A R S E 
unís criada de mauo peninsular de mediana edad: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan por ella: calle de Jesús María u. 27 soq. 
á Cuba informarán. 6741 4-21 
S E N E C E S I T A 
una criado de mano de 12 á 15 años, si no tiene in-
formes de casas parciculares es inútil que se pre-
sente. Informarán calle 11 esquina á 10, Chorrera. 
6723 4-21 
UN JOVEN D E COLOR DESEA COLOUAR-se de criado de mano en establecimiento 6 casa 
particular, sabe cumrlir con su obligación y tiene 
personas que respondan de su conducta. Informan 
Figuras n. 54. 6732 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de 45 años, peninsular, para una corta 
cacina, mamejur niñes ó acompañar á una señora: 
sabe coser á mano y en máquina y tiene personas 
que la geranticen: informan Revillagigedo 7, entre 
Monte y Corrales. 6726 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular excelente criado de mano, con reco-
mendaciones de las casas donde ha servido. Dan 
razón calle de San Ignacio esquina á Acosta, bode-
ga. 6757 4_2i 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera peninsular con buena y abundante 
leche, de cinco meses de parida, cariñosa con los 
niños, bien sea en la Habana 6 en el campo, Tiono 
personas que garanticen su buena conducta, Ü a a 
razón calle de la Amistad n. 93, 
6754 4-21 
UN JOVEN COCINERO Y R E G U L A t t R E -postero solicita colocación por su oficio; en-
tiende también de criado de mano: tiene quien lo 
recomiende, donde ha prestado sus servicios. Gloria 
n. 2, entrada por Cienfuegos, segundo piso. 
6742 4_2i 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanco del pais de criada de mano. Sabe 
bien su obligación y tiene personas que respondan 
por su conducta. Informes Chacón n. 13. 
6744 4.21 
B o s o l i c i t a 
una criada blanca para cocinar y limpiar habitacio-
nes de una corta familia de dos personas. Reina nú-
mero 78. 6735 ¿"^i 
C É p ¿e "Sai Francisco fle Paila" 
de y 2'} Énsééánzaj 
con estadios de comercio cou validez aca-
démica. 
CONCORDIA 18. T E L E F O N O 1,419 
Desde el dia 1'.' de los corrientes está abierta la 
matrícula para el nuevo curso de 97 á 98. Los ma-
yores de 14 años deberán presentar su respectiva 
cédula. 
Se admiten pnpilos, medio pupilos y externos. ! 
Para más pormenores pídase el Reglamento. 
E l Director, Claudio Mimó. 
C 1306 12-17 St 
COLEGIO DENTAL DE LA HABANA 
D E L DR, ROJAS, 
Está abierta la matríaula para el curso de 1897 
& 98 durante el presente mes, Villegas n. 111. 
6340 26-2Sb 
iSOSEiPBS 
A LOS COLEGIOS. 
Cabos de pluma triangulares ¡muy baratos! Un 
aparato cosmográfico para la enseñanza de id. fmuy 
barato' Todos los libros do la librería de Ventura se 
realizan á precios do ganga. Obispo 86, librería é 
imprenta. 6777 4-22 
P A R A L O S N l f í O S 
Gran surtido de libros do cuentos y juguetes 
instructivos para niños á precios de realización 
en Obispo 80. librería. 6820 4-24 
PA P E L PARA CARTAS, CLASE BASTANTE buena, una peseta plata el paquete. Sobres de 
colores para cartas y circularos 10 cts. plata el 
ciento. Sobres blancos para cartas bastante buenos 
•una peseta plata los cuatro paquetes. Bloques con 
cien hojas de papel para escribir á 10 cts. Obispo 
«6, librería. 6821 ' 4-24 
C O N V I E N E S A B E R L O 
Un bonito y cómodo archivo para guardar cartas 
y otros documentos que quieran conservarse, $5.30 
en oro. 
Un aparato para el estudio práctico de la cosmo-
grafía, $15.90 en oro. 
Tableros contadores, tinteros para colegio, piza-
rras, creyones, modelos para dibujos, cepillos para 
pizarra, medallas para premios, cabos de pluma, 
.triangulares, diplomas, planas y todos los libros de 
la librería de Ventura se hallan de venta en Obispo 
86, librería á imprenta. 6822 4-24 
Se acaba de recibir procedentes de G I J O N (As-
turias) 6 millares de las grandes mareas de agosto. 
Esta sardina es recibida en barriles, conservada en 
agua del mar. Viene limpia de tripa y sin cabeza 
para su mejor conservación. Con algunas horas en 
agua natural y cambiada con frecuencia se obtendrá 
una sardina FRESCA como acabada ds secar del 
mar para GUISOS, F R I T A , ASADA, etc. Bocado 
exquisito, pues trae todo el aceite natural de las 
mismas. Precio: 20 cts. pluta metálica la docena, 
oantidad de seis docenas arriba precio convencio-
nal. Queso Cabrales á 80 cts. libra. Bonito en esca-
beche latas de 2 | libras á $1. Idem de una á 40 cts. 
Mantequilla latas de una libra á 40 cts. Ternera es-
tofada latas de una libra á 35 cts. una. Longaniza 
seca y conservada en tyianteoa & 80 cts. libra. Tengo 
manteca de las grandes partidas de longaniza des-
jachada al detall, asturiana; que vendo á 35 cts. l i -
jra (tráigase envase para llevarla), cen una eucha-
ada de esta manteca dará gusto especial donde se 
emplee y ppuébese y no mentirá. Sidra pura astu-
riana marca M A N I N do mi propiedad en copos, 
cuartos, todo al detall. Vino de Liébana recibide en 
cuartos $20 cts, botella, medía 10, SIDRAS acham-
pañadas, cervezas, bebidas generales de patente, 
CAFE, se hace cada tres horas, leche excelente* 
etc, etc, LACONES, á 50 cts, uno. 
Manin, Salud 5-
Café y billar E L COLUNGÜES, Salud entre Ga-
liano y Rayo, C 1334 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora* peninsular para criar á leche enterj-
tiene personas que respondan de su conducta I n -
formarán Cárdenas n. 69. 6723 4_21 
U n gran cocinero y repostero 
asiático, desea colocarse. Tiene buenas recomenda-
ciones y mejor referencias. Galiano esquina á Bar-
celona. bodega. 6736 4_21 
D E S E A C O L O C A R S E 
do manejadora 6 criada de mano una joven de co 
lor; entiende algo de costura. Tiene buena referen-
cias é informarán en Industria 53, á todas horas 
6690 8-18 
. a v i s o 
á los d u e ñ s s de ciudadelas y casas 
de vecindad. 
Una persona que dará todas las garantías, bien 
sea fiador ó meses en anticipos, tomaría en alquiler 
las propiedades arriba citadas. Informarán Agui la 
223, sombrerería La Ceiba, 6548 15 12 St 
Regente de Farmac ia . 
Un licenciado en la Facultad de Farmacia, so l i -
cita una regencia en esta capital. Informarán en la 
Administración del DIARIO. G 
A C H E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T, 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas, Roque Gallego. 6356 26 2 St 
S e c o m p r a n piasios-
Siendo buenos se pagan bien. 
XTna joven blanca 
desea encontrar colocación de criada de mano ó 
manejadora. Darán razón en la calle de Teniente 
Rey u. 32. Tiene personas que respondan por su 
conducta, 6837 4-24 
DESEA COLOCARSE de criado do mano un peninsular de mediana edad para el servicia de 
una familia decente, pn ejonde naya hombres que 
necesiten de un criado inteligente y muy útil para 
el cuidado de la ropa de caballero, recomponerla y 
hacer alguna pieza si ocurre, asi como también la 
demás limpieza de su cargo. Es de buena conducta 
y tiene personas respetables que lo garanticen. I n -
fosmarán Ccmpostela 66, portería, pregunten por 
Antonio Cubero, 6826 4-24 
SE SUPLICA A L C A B A L L E R O que el dia 11 del corriente estuvo en Amargura 63 y Estevez 4 
tren de lavado, á preguntar por un señor que vivió 
en Lamparilla 68 y Amargura 63, á quie se l e extra-
viaron unos documentos; y no habiendo vuelto co-
mo ofreció, se le ruega por el presente, que diga 
donde se lepnede ver: no se le pedirán explicacio-
nes y será gratificado generosamente, 
6829 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular excelente criandera, con bue-
na y abundante leche para criar á leche entera; 
tiene tres meses de parida y hay personas que res-
pondan por ella. Pueden dejar las señas los que la 
soliciten en el despacho do esta imprenta ó San Lá-
zaro 271 á todas horas. 6836 4 2t 
•pvESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
X-'llegada en el último vapor francés, de dos me-
ses de pftrida, con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera. Se ofrece hasta para^ordeñarse 
en la Habana 6 pueblos inmediatos. Tiene buenos 
informes de BU conducta de las casas donde ha ser-
vido. Dan razón Zulueta 36 ó Baños del Pacaje, 
6809 4-23 
D E S E A O O L O Ü A E S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche para criar á leche entera de un mes de parida 
aclimatada en el país y con personas que respondan 
por ella: dan razón calle de Teniente Rey, esq. á 
a Zulueta, en el café darán razón. 
6305 4-23 
DESEA COLOCARSE 
una excelente oriandorr javen peninsular con bue-
na y abundante leche para criar á leche entera, de 
cinco meses de parida y cariñosa con los niños: tie-
ne personas que respandan por ella: calle del Pra-
do h'. 3 tonda, dan razón. 6804 4-33 
SE SOLICITA 
un muchacho de doce á catorce años para la limpie-




Cuba n ú m . 4 7 . 
4-n 
Los mejofes GÍgarnlios, les que por aroma, fortaleza y bnea gusto obtieaeo da todos h$ 
laaeroados del mundo la preferencia d@ los fumadores, como asi lo acredita la extraordinaria esa 
bortación de esta fábrica, son las magníficas P A N B T S I A S loa sabrosos BLEQáHTES y BOÜQÜBTÍj 
los solicitados E S P E C I A L I S , 6I&ANTBS y M I D I O S I G A H T B S y las exquisitas C á M E L M S ; cigarrillos 
ios cuales en las siguientes clases de papeles pectoral arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, al* 
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y cariado surtido. 
Los ci|arrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUIA, conocidos tam* 
bién por SUSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debida 4 los buenos f 
p u t o s materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exolosir*' 
mente á máquina, sumamente limpio, eicelente y superior. 
Los productos de esta fábrica sosa elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejora 
«̂gfas de Vuelta Abajo, eacogidas escrupulosamente por persoia inteligentísima en el ramo. 
Estes productos se encuentran de Tenta en todos los depósitos, TÍdrieras y establecimieatM 
¿e esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fabrica, u m eerridos inmediatamente c o n prontitud y eamei*. 
Domicilio de k fábrica: Paseo ¿o Tacón GARLOS I I I , 193.-»0&^o y Telégrafo 
B E L L . Taiéfoao lOli. Apartado do Oorreoi, t i l , Mabam 
* m ra 
1 St 
C 1221 
-y ir* h'i -' 
M H N O D W GARANTIZADA ABSOLUTAMENTE PÜRA ^ n m e m s 
RECOMENDADA ESPECIALMENTE POR LA CIENCIA MÉDICA 
para I&ss s e ñ o r a ® qm® l a c t a a á s u a hijo&* 




S I B A X i Q T J X X i A 
la casa de esquina Zanja n. 52, capaz, para uua re-
gular familia. I n fomaráu Campanaj-io n. 97. 
6S58 ^ 4.25 
eu $17 oro la easa calle de la Maloja n. 173, con eala 
saleta, dos cuartos, agua, cloa.ca. etc. Salud n. 23, 
librería informarán. ¿859 4-25 
S E A L Q U I L A 
propio para almacén. la parte baja de I * casa calle 
de los Oficios n. 29. En l a misma informaran 
' 4-25 
Prado 115. Casa particular. 
Cederá una 6 dos habitaciones amuebladas con 
luz eléctrica, baño, ducha y perfectas condiciones 
sanitarias, para hombres g oíos. 6849 4-25 
E n 1 7 p e s o s o r o 
se alquila la casa call'e de Virtudes n. 112: la llave 
en la bodega dé la esquina. Informarán Saja Lázaro 
núm. 262. 0848 4-25 
De fama universal, por .su elaboración insuperable y sus P O T ^ 6 » t l ^ A j a r a todos - U n i -
J—l. para los nmos débiles y en general pa.ra toaos. V^1 
Indispensable para las madres que crian, p ^ i a ^o — ' t S ^ K - p ° "~ 'p - . í o o 
. repr¿Sontaute ea Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.-Habana. 
B3S A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
é independientes, á matrimonios sin niños <5 señoras 
solas d© haena moralidad. C 1337 4 25 
PE R D I D A . — E L D I A 21 D E L CORRIENTE, desde la calle de Subirana al paseo de Tacón, 
se ha extraviado una perra perdiguera, cachorra de 
7 meses, de color blanco mosqueado, orejas castañas 
claras tirando á dorado, de cuatro ojos; entiende por 
Diana. La persona que la entregue será en el acto 
generosamente gratificada en Subirana 3, esquina á 
Estrella. 67S8 la-22 3d-23 
UJST C H I V O 
negro con un lucero blanco en la frente, manchas, 
también blancas, en la barriga, y con un cuerno em-
pezado á cortar, se ha escapado. A la persona que 
lo entregue eu Virtudes 52, se le gratiíi cará. 
6750 fa 1 4.22 
DE L A CASA M I S I O N N . 29, ESQUINA A Someruelos, ha desaparecido una perrita Pock, 
color todo amarillo, que entiende por Pavanta. A 
la persona que la entregue ó de razón de «u parade-
ro, además de agradecerlo, seíá gratificada. 
6765 5.21 
ENTRE PARQUE Y PRADO 
En Virtudes 2 A, esquina á Zulueta, piso 2?, se 
alquilan á caballeros solos habitaciones con servicio 
de gas, criado y portería; todas con balcón á una y 
otra calle, de media onza en adelante. En el piso 39 
hay una habitación muy fresca. 
6844 8.25 
BE A L Q U I L A 
una magnífica vidriera para'tabacosy cigarros como 
los demás efectos que le pertenecen, informarán 
Acosta 62. 6854 4-25 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, asi para familia como para escri-
torios ú oficinas, parte del piso principal de la casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santovenia. Tiene pisos de mármol , cielos rasos, 
inodoro, etc. 68S2 26 ^ S b 
Obispo n. 9 3 
altos, esquina á Aguacate, se alquilan itrea habita-
ciones altas con balcón a la calle, propias para ma-
trimonio, tienen agua é inodoro. 
6862 8-25 
SE A L Q U I L A N 
los frescos y bonitos altos de la casa calle de Cárde-
nas n. 20, compuestos de sala con balcón corrido á 
la calle, saieta y comedor, tres espaciosos cuartos, 
cocina, agua é inodoro: precio médico y la entrada 
independiente. Informan enlosbaios. 
6845 4.25 
Obrapia n ú m . 14, 
esquina á Mercaderes, se alquilau dos magníficas 
hahitaciones cn el piso principal, y un cuarto en la 
azotea y otro eu los bajos, todo á precio módico 
6808 -4d-23 4a-2:̂  
S E A L Q U I L A 
á una cuadra del mercado de Tacón y 20 pasos de 
Reina, Rayo 56, barata, fábrica moderna. 6 cuartos, 
diu-ha, inodoro y demás comodidades. E n los alt os 
informarán. 6790 4a-22 4d-23 
SE A L Q U I L A 
la casa Egido 77, con sala, comedor y oinco cuartos 
agua y uu buen patio. La llave en el n. 75 de la 
misma. Impondrán Jesüs del Monte 302. 
6841 4.24 
E N F E U M E D A L E S L A S V I A S Q H I N A l U A S 
d e E . P A I i U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos do esta capital emplean esta Preparación 
con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, ios COLICOS 
NEFRITICOS, la HEMAT URTA 6 dérrafiied do sangre por la uretra, bu uso la-
cilita la exDuls'ón v el pasaio I los riñónos de las arenillas ó de los cálculos, oura 
fa ^ T E N W O N DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y su uso os 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: en t o d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
C 1218 
E n casa de familia decente 
se alquilan tres habitaciones interiores, dos altas y 
ana baja sin más inquüinoo que los dueños, infor-
marán Campanario 6. 6811 8-23 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas vista á la calle espaciosas 
con persianas en todas las puertas, inodoro, baño, 
cocina, desagües y dos azoteas anexas en precio 
módico. San Nicolás Í5 A, entre Dragones y ííanja. 
6812 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Habana 73, entre Obispo y O-
brap(a, sitio el más céntrico de la capital, corres-
pondientes á l a casa que ocupa la frutería Él Anón. 
Tienen agua y todas las comodidades para familia. 
6813 8-23 
S E A L Q U I L A N 
dos accesorias en la calle de la Habana esquina á 
Merced; tienen agua y cloaca: en precio económico. 
En la bodega impondrán. 6800 6-23 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de Luz n. 84 entre 
Curazao y Egido, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y llave de agua, entrada inde-
pendiente. Informarán eu los altos. 
6'Gl 8-22 
habitaciones á hombres solos. San Miguel y Consu-
lado, cafó El Oriente. 67ti5 4 22 
3 X "X* d̂ b. O X O i£¡ 3 
Se alquilan á la callo eu la bermo*a casa Prado 53, 
con comida ó sin el'a. Precios módicos. 
6779 4-22 
SEJ A L Q U I L A N 
á hombres solos ó una corta familia los altos del 
Néctar Soda El Decano: son frescos y se dan bara-
tos. San liafael n. 1, 6761 4-32 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos con agua ó inodoro en la sucursal 
de El Decano. Obispo 94, frente á La Fashionable. 
Se dan baratas. 6762 4-22 
S S A L Q U I L A 
la casa Egido 81, compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, excusado, etc. La llave eu la 
bodega é informarán en la peletería do Carneado, 
Manzana de Gómez. 6775 4-22 
Oo*i D n í a n l QA' En los espaciosos y ventilados 
Odll l i d l d e i OU alt08 de E1 Espejo, entre A-
guila y Galiano, se alquilan bitaciones á, todo ser-
vicio, interiores y con balcón á la calle, con el ma-
yor aseo, esmerado trato y entrada á todes horas. 
Sodallavin. 6774 4-22 
E n tros centenes 
se alquila la casita Campanario 198. Tiene dos po-
sesiones altas y dos bnjas, agua do Vento y azotea-
La llave en la bodega de esquina á Maloja c infor-
marán en San Lázaro 210, altos. 
6771 4-22 
Ot o alquila en 38 pesos 25 cts. oro, la casa n. 50 de 
O l a calzada de Luyanó próxima á la esquina de 
Toyo. de portal, manipostería y azotea con zaguán, 
hermosa sala, cinco cuartos espaciosos corridos y 
tres habitaciones altas, servicio de agua y gas y 
damás comodidades. La llave en el n. 63 y Alejan-
dro Ramírez 2, tratarán. 6751 4-21 
S E A L Q U I L A 
cn calle cóutrica una magnifica caballeriza de tros 
plazas, buena habitación para cochero y arneses y 
focal para uno ó dos coches. Villegas 67. Informa-
rán en la carnicería. 6760 4-21 
" S E A L Q U I L A 
en Consulado 38 un ventilado principal muy froscoi 
con sala comedor, dos cuar os y enano de baño-
En los bajos informarán á todas horas. 
6740 5-21 
S E A L Q U I L A N 
las dos casas siguientes, una en Teuioute Rey 8, de 
alto y bajo; siendo sstos últimos piopios para alma-
een por espaciosos, precio 12 centenes, y otra en 
Neptuno 42, esquina á Amistad, propia para esta-
blecimionto por su magiíica posición, en $51. De 
más condiciones informan eu Campanario 6^. 
<6T¿Ó 8-21 
A señoras ó matnmouios sin niños se alquilan en 
JTxcasa de corta familia dos habitaciones muy cla-
ras y ventiladas: no hay más inquilino y so desean 
personas de moralidad. Tejanillo n. 6, eutre Aguiar 
y Cuba. 6739 4-21 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones con vif4a á la calleen 
casa de familia á hombres solos ó á matrimonios 
sin hijos personas do moralidad. Zulueta 75 entro 
Monte y Corrales, entresuelos. 6730 4-21 
Se.alquila en cinco centenes la casa de 6 cuartos _ situada en Maloja 57. También se alquila en c in-
co centenes la casa Escobar 6rt. Dan razón de estas 
casas en San Lázaro 225, altos. También informan 
cu Concepción 38, Gaanabacoa. 
' fi74o ' 4-21 
S E A L Q U I L A 
en $21-20 en oro la casa Animas 19, esquina á In-
dustria, eos sa'a, tres habitaciones, comedor, pa-
tio, etc., etc. Informan San Miguel 53. 
6749 8-21 
calle de Atocha n. 8, á una cuadra de la calzada, se 
alquilan hermosas y limpias habitaciones altas y 
bajas con agua y todo el servicio, las altas á 3 pesos 
una y las bajas en 2 pesos cada una. También se al-
quila una casa en la misma calle, 3 cuartos, patio y 
agua. Precio módico. 6743 8-21 
~li3fA A L Q U I L A " 
la casa San Lázaro 101, esquina á Galiano, con sa-
la, comedor, tres cuartos bajos y dos altos, para una 
regular familia, en 7 centenes. Darán más informes 
Amargura 86. 6738 8-21 
T a c ó n n. 6. 
Se alquilan dos hermosas habitaciones juntas con 
balcón á la calle. 6705 8-19 
Empedrado n. l O . 
En esta hermosa y espaciosa casa se alquila una 
gran sala con dos ventanas y dos magníficas habita-
ciones corridas; se alquiia todo junto ó por separa-
do. Hay comedor, patio, traspatio, azotea y cuarto 
de baño. Se da muy barato. 6706 8 19 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de San Rafael n. 91; la llave en la 
misma calle, en el n. 104. Informan en Virtudes nú-
mero 32. Para una corta familia. Se da en alquiler 
sumamente módico. 6b'78 8-18 
S E A L Q U I L A 
en $37-10 oro la casa calzada del Cerro n. 610. 
forman en Obrapía n. 9, esquiua á Mercaderes. 
666*5 8-17 
In-
Habitaciones. E n Industria 115 
se alquilan hermosas' habitaciones con vista á la 
calle y suelos d.e mármol, con muebles ó sin ellos. 
Hay baño y ducha. 6S40 4-24 
S E A L Q U I L A 
la frescay bonita casa Cárdenas 44, propia para una 
fonda ó establecimiento análogo. La Uavo está en 
la bodega de en frente y darán razón de su dueño. 
0826 4-24 
í̂ y anga.—Se alquila en $25 oro una casa con sala 
\ j r y 6 cuartos, los dos primeros muy grandes, co-
rredor frente á ellos, gran colgadizo, portada inde-
pendiente, gran patio con reata de flores y árboles 
frutales; y una esquina que fué fonda y cerrada por 
desavenencia de socios, también en $25 oro. Las 
dos con agua. San José n. 125 informes, altos, es-
quina. 68;i5 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Escobar n. 13, entrci San Láearo y 
Lagunas, de azotea, con tres cuartos, sala y come-
Infonnarán Ríela 33. 6833 4 24 dor. 
V E D A D O 
En la calle 2 n. 14 se alquila una casa con cuatro 
cuartos, agua de Vento y demás comodidades. Es 
inútil que se molesten en verla si no tienen buen 
fiador ó dos meses en fondo. La llave al lado. Su 
dueño calle 22 esquina á 18. 6801 4-23 
EN 5 CENTENES, con fiador, se alquila la her-mosa casa Lagunas 96, de azotea, con tres cuar-
tos, sala, comedor y pluma de agua. Las Uavea 'on 
ia bodega del lado. Informarán Obispo 51. 
6724 • g. 
Libre de exploslóa yc«m-
Imsltáa espontáneas. Sin 
hcm« ai mal olor. Elabora-
Uoeu las fábricas eslableci-
da» es LA CHOUREKA y en 
líKLOT, expresamente para 
un venta por la Agencia 
de la» üe / ine r í a s Ue Jf'c-
tróleo que tiene su oficina 
palle de Teniente Kej nú-
cjers 7 1 . Habana. 
Tara eritar falsificacio-
nes, las latas llcfarán es-
tampadas en las fapitas las 
palabras LUZ BlULLANTE 
J en la etlqoela estara im-
presa la marca de fábrica 
TJn 321efante 
que es del exclusivo nso de 
dicha AbEJNtlA y seper-
Aecairft con todo el rigor 
de la Ley a los falsifica-
dores. 
Aceite te BrilWe 
n m «frecemos al ptJblico y 
.....•-Mm.winnnn^wT r i r i M ^ ^ ^ a ^ ^ . «fin^ríftl. Y presenta el aspecto 
tjue no tiene rirai, es el prodnt'to de 0L>a ^ C l f A ^ fcA sPiB ^ ni mai olor, que nada 
de! ag:aa clara, prodaciemlo una LUX T i . ' .Vií* nABPe la trran ventaja de no infia-
íiene qüe euridiar al gas más nonílt-ado. ^ í^ ' r^rrecomendable , prindpalmeaU. 
marse en el caso de romperse las lampara!.,,« caíUídaa muy *cvw 
FAKA EL USO HE LAS ^AMILIAS. . , 117 BRILLANTE marca ELEFANTE, 
L a t¿ví>x* _,„-A imnnrt f tdo d e l e x -
Se alquila UÍI magnífico alto 
en Pasaio número 7, entre Zulueta y^Prado. 
6653 8-17 
la o isa Suárez 114, con 4 cuartos, sala, saleta, cua-
tro plumas de agua y azotea, en $3180 cts. oro. San 
Rafael 63 informarán. 6269 8-17 
Aúltima hora.—En la calle de Bernaza n. 39 y 4-se alquilau habitaciones altas y bajas, de márl 
mol y mosaico, frescas y con todas las comodidades; 
las del principal sirven para personas pudientes por 
sus grandes comodidades y en el entresuelo para 
todas las fortunas, porque las hay desde $10.60 & b 
Y $6 plata. Así es quo no olvidarse, el u. 39 y 41. 
Palacio do Bernaza. 6656 26-17 St 
B E A L Q U I L A 
E l solar calle de Jovellar n. 4 esq. i Espada en 
San Lázaro, preparado para Establo do vacas de 
leche, piso Portlaut, caballerizas, agua abundante, 
cloaca, y haber habido en el mismo local otro esta-
blecimiento d é l a misma industria, en muy buen pa-
tio. También se alquila un gran local de carnice-
ría con todos los utensilios necesarios. Se pueden 
expender con desa h o g o ó 4 reser, calle del Prínci-
pe n. 133 darán razón á todas horas. 
667 S 8-17 
POR TENER QUE AUSENTARSE DfiLjji se traspasa la acción de una casa do Lnéipi* 
cn el inpjür punto de la ciudad con l>hablu» 
nos todas alquiladas con pago» udolantadoi |» 
mensualidades. Se da por lo que importin w 
muebles. Deja una utilidad de 70 i 100 pM»" 
los gastos de familia. Informan Coniulado y Al 
mB», botica. iÜ--
VE N T A . - E N 700 PESOS ORO. PRKC10F1 jo, se vende la casa calzada de jeiái del Mrt 
n. 449 A, frente y un costado de mainpoiUtU;* 
sala, comedor, tres cuartos y demás neceiaridIMi 
de gravamen, estando contigua á la eitaoión dtlh 
rrocarrll Urbano. Su dueDo San Indalecio 21 
6787 4-» 
VENTA DE CASAS.-Zanja, de rnampoMi y azotea, frente 18, fondo 50 gana 85 pUti,tt 
conoce 500 redimibles eu 3,500; una en 1,6004 
gravamen, en la Habana gana 21-20 oro; okri i 
2.500 óon sala y 3 cuartos tambián en U Hibut 
informes salón H. manzana de Gómei de 10iU| 
de 5 á 7 hora fija, Teléf. 583. 
6802 4-23 
GrANGrA 
Sumamente baratas se renden dos hermoiaitt 
sas situadas enlos barrios de Guadalupe y Drap 
nes, libres de gravámenes, títulos muy claroi, St 
tándose áuicamonte con el interesado. Inforu 
San José n. 72. 677(5 4-SÍ 
EN 4.0C0 PESOS ORO CADA UNA SEVB den dos casas: una, á una cuadra de la pluiÁ 
Vapor y utra erizada del Monte con estableoImlt 
to, á 20 pasos de la esqutna do Belascoain, hfl 
mará Morales en Reiua 69. 
6752 4-21 
S E V E N D E 
una vidrieray armatoste de dulces, propia par»ni 
quier giro eu uno de los, mejores puntea del P«|i 
por no poderla atender su dueño. Informaría «i 
cafó E l Imparcial, frente á Albisa. 
6698 8-18 
S E V E N D E 
una bonita casa en $1,200 oro on la calzada diJt 
sús del Monte n. 253, con portal, lala, comedir,I 
cuartos, cocina; patio y traspatio. Para miiiih 
mes Obispo 100, Salón Pola, C 1809 í-ll 
BE M i l i 
Se vende una jaquita dorada, 
propis. para un niño: se dará en proporción, Un» 
rrate 117 informarán, 6860 i-í 
m m m m 
S a n H a f a e l n. 137, 
Se vende un el panto faetón con tu limumi 
caballo do tiro de eieto cuartas de alzada, tiiÉ 
se vendo un coupó, un tílbury y un break,t«4i 
vende separado y por la mitad de su valor, 
6786 Mí 
1BLE8 Y PBE1I 
B i l l a r d e c a r a m b o l a americano 
del fabricante Collender, on perfecto eititn 
conservación, con todas sus pertenencias, 8ÍIB 
en San Ignac'o P4, altos, 6830 ]fi-iM8 
I^ N TKOCADERO 13-POR AUSENTAB Jan dueño se venden 2 escaparates, 1 Unoi 
mesa de noche, 1 aparador todo casi nuera7 íf 
ció muy módíes. También se vende una dlili 
nueva para sala por menos del costo deis mu 
ra. 6815 4-5J 
8E V E N D E 
casi regalado un juego de sala Luis XV en mjk 
OÍ'adn, compuesto de 12 sillas, 4 nilloue*,m: 
centro y consola, un sofá, nn lavabo, 2 ooliM 
con sus dos jarrones de alabastro muy boniteil 
vende junto ó separado. Campanario n. 21. 
6769 Vm 
G A N G A 
En cualqu'er p ro io so dará un mapnífleopi 
francés de cuerdas cruzadas y de excelenteirod 
con poco uso. Es una gana¡r. Manrique 149,«I 
Estrella y Maloja. Cn 13¿3 W 
L a Estrel la de Oro. 
V e n d e m o s t o d o s l o s muebles: li 
n e m o s j u e g o s d e s a l a , comodor 7! 
c u a r t o á 1 5 . 2 0 y 3 0 monedas. 
E s c r i t o r i o s , b i b l i o t e c a s , ©spejoi 
l á m p a r a s á 2 y 3 . 
L a s r o á s v a l i o s a s j o y a s deon| 
b r i l l a n t e s a l p e s o . 
C 0 M P 0 S T E L A If). 
6699 13-1881 
O \ \TTT A 57 Príncipe Alfonio i l i i l r JX Ai \ U J i l constante rcallzaciói i 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesoi, ouu 
de hierro desde 4 á 20. por docenas se reblan; it 
quinas de coser de todas clases; bay siempre n» 
paratcs Reina Ana á 16. 22 y 26 pesoe; se pintu 
doran camas dejándolas llamantes. 
6489 26-8 St 
Q e alquila la casa calle de Dragones n. 102, aca-
>Obada de. pintar, de dos ventanas, muy espaciosa, 
varias posesiones y altos sobre la saleta, agua, de-
saguo, patio, traspatio, caballeriza y demás comodi-
dades. Informará su dueño Aguila n. 102, 
ggjg S-17 
So alquilan habitaciones altas y bajas en Cuba 154, casa fresquísima y muy próxima á la Iglesia 
de la Merced. También se a.quila la magnílica casa 
San Ignacio 18, esquina al callejón del Choaro, 
plaza de la Catedral, propia para todo género de 
establecimientos. Informan ¡San Ignacio 106. 
6648 9-16 
S E AX.Q'Cfll-AN 
para corta familia las casas calle de Genios ns, 21 
y 23, son bonitas y tienen agua; las llaves están cn 
la misma callo n, 19 é impondrán de su ajuste eu la 
de Manrique n. 46 6610 8-16 
Habitaciones alias y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la reape-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y M u -
ralla, a 26 Ag 
P a r a devolver al cabello 
b lanco su color primitivo, 
k m m v m m 
de G-andul. 
C A L L O S 
QtAMDTTJt 
C 1¿ÓV Hü 
B I L L A R D E CARAMBOLA, 
Se vende uno muy barato, casi nuavo, con tá 
sus utensilios, Obrapía 67, altos, entre Compott 
y Aguacate. 6728 4-fl'£ 
Los que sufren de Asma é Abp 
se curan usando los cigarros antiasmitln 
del Dr. M. Vieta, de venta en todaíli 
boticas á 25 cts. oro cajaconsuinstniMili 
67?» ¡K-ül! 
A p a r a t o de Soda. 
So vende un hermoso y elegantísimo um 
casi nuevo, modelo MONTANA, construido |i 
Puffcr é Sons de Bonston, con su lavador din 
de metal blanco plateado invariable. 
E l aparato y sus anexos ha coatado $ 400 ym 
en proporción por no necesitarse. 
Farmacia Sta. Rila, Mercaderes! 
C 1S02 
a ' \ i A n m*xar ciase iiaportado del ex as Ig-nai, s i uo sope^or en condicienes I n m í n . ^ m al de m6j*r Ciase » P 
Advertencia á l o s conaumiflores 
• l, si  u c   i í á luiul 
traajer« j se rende % precio» üiaj reducidos 
ZULUETA JV. 26 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
3 a se alqnilaa varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas . 
Precios m ó d i c o s . Informará el por-
tero á todas horas. Q 12532 I S t 
f i l i l i 
B a r a t a s 
Se venden las casas calle de San Rafael n 119 
compuesta de sala, saleta, 3 cuartos, agua, etc., y 
la de Cha vez n. 2, cou sala, saleta, 4 cuartos, agua, 
cloaca, etc. Eu las mismas tratarán. 
6860 
4-25 
un magnífico café con los muebles por asuntos 4e 
M dueño. Informarán Monten. 23, café Ligeros.a 
. A V I S O . 
LAMPARILLA 45. 
Gran rebaja de precios en lo« eanoB de nno.pii 
cipalmaníe en los ue Batería, Medida completii 
4 por 6. Se compran y se venden sacos de todudi 
sea á precios baratos. Hay saíiuilou fiuoí pann 
vanzos de Saúco. Dirigirse á loa Sree. MilujCi 
tés. Lamparilla 4S. Tuleí'ono 700. 
6623 16-15^ 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las PalmaB, oequina díl 
Corro 416. Teléfono 1099. C 1230 U 
ÜIÍÍCOS agentes para la isla 
Mayence, Favre S VÍA, 
18, Rne de la <4range-Batdiér6. P 
FABRICAD de PERFOIIERlA l i l i 
VICTORIA ESENCIA 
El períumo el mis exquisito dol mundo. , 
ÚLTIMA NOVEDAD PARA KL PAKUEMl 
BOUQUET POMPADOUR 
BRUYÉRE D'ÉCOSSE I 
F L E U R $ DE FRANK1 
AGUA de Tocador JONES i 
Tónica y rfífreficante, excelente contra Ul| 
picaduras de los insectos. 
E L I X I R y P A S T A DENTÍFRICOS! 
L A J U V E N I L 
Polvos sin ninguna mezcla química pf.."!di 
cuidado de la cara, adhoivute é invisible. 
PARIS, 23, boulevard des CapucmeJ 
% En LA HABANA : JOSÉ SÁRÑÁ. 





En Industria 12», c 
quina a San Rafael y á uua cuadra d*- r̂ rnues 
y teatros, se alquilan muy hemosaa h / hHonilj,Pa 
con muebles 6 sin ellos, á personas s r ' , a n ¿ a t H -
momos sin niños. Hay una gran saíj- dividida ron 
dos vcn.anas á la calle. Casa de m ^ ' a 0 oJlín ¿ a y 
5 23 6793 
S E ALQ-OTI^A 
La casa Obrapía n. n. 26 entr e Cuba v San L m i 
c l m i e n t o V l ^ 0 ' ^ ^ f - a cua^uier e s t f e 
^ I n f ^ m J i VA T oas?4^ Sr, D . Anselmo Ló-
pez: mfomarán Animas Iffc oeroa de Belascoaiu. 6807 4-8.3 
LA M A R C A S E F A B R i e a | s m ms p w p c q i f r 
:px^:r:i?i^;pos S O B l a s a ^ss -r^x . s a c ^ s í r o o 
M MranHmcm p m í o , m n o fiuñúe n a c s n e m s s i n o C O R ú s t r l m t n t o 0 9 t a c a i l d a d , mant* 
i & ¿ W ^ / í v Í T ' r , » v n n H n u a m n * fía/a* n i n p l n n í n i ü ñ a u ñ x s t n n r o ú a r ñ l a n t t á ñ 
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n u e s t r o í x i t a : ®,e1ei? producto al písess mas tajo pealáis. 
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